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°PARTE OFICIAL'
DECRETOS
Ministerio de Defensa
Nacional
Núm. 137
La necesidad de crear rápidamen
te en sLyficiente cantidad y con plena
\eficacia los indispensables cuadros de
mando para los efectivos que inte
gran , el Ejército 'de la República,
asegurándoles u n a sólida instruc
ción, a con s e j a' la reorganización
.completa del conjunto de la actual
instrucción militar. • •
Por lo expuesto, de acuerdo con
el Consejo de Ministros y a propues
ta idel Ministro de Defensa Nado
. nal,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo primero. Se crea la ,Ins
pecci.ón General de Instrucción • Mi
litar, 'que serl regentada por un jefe
o general del Ejército_ y tendrá por
misión dirigir la instrucción de las
tropas y de cuadros de mando impo
niendo .una unidad de doctrina en la
- misma, tanto por lo que se refiere
a las :nasas combatientes como a la
enseñanza que se ,desarrolla en los
t *distintos centros de. Instrucción.
Artículo segundo. La Inspección
de Instrucción Militar dependerá de.3--
Estado Mayor Cen'iral en lo que a
doctrina se refiere- y de la -Subsecre
iaría del Ejército de Tierra en lo
concerniente a organización, así co
mo en los aspectos económico y ad
ministrativo.
Artículo tercerp. La instrucción
Militar de la trapa se desarrollará en
los Centros de Reclutamiento, Ins
trucción y Movilización y en las
Bases de Instrucción Divisionarias.
Para la instrucción de los cuadros
existirán las -Escuelas de Formación
\- de Oficiales, con sus dos ramas, Ge
neral y de Aplicación para cagla
Arma, y además :
Centros de Instrucción de Briga
da para la formación de -cabos. Cen
1lb
tros de Instrucción ,de División, para 411:,
Ot'
Dado en Barcelona a ocho de oc
la formación de sargentos ; tubre de • mil novecientos treinta y
Centros de Instrucción,. de Cuerpo ocho.
de Ejército, para la capacitación de
oficiales ;
Centros de Instrucción de Ejérci
to, para la capacitación de jefes y
ofi les ; Escuela Popular- de Esta
d Mayor, para la formación de ofi
ciales ./de esta. especialidad;
Escuela • de Aplicación Técnica,
para la instrucción de- jefes con ap- En todos los Ejércitos funcionan
titud. para mando de gran Unidad ; -organismos de carácter técnico que
son los asesores del mando en cuan
Escuelas de Especialidades, tantas to se relaciona con ,11 armamento y
como lo requieran las actividades *Ipaterial de guerra, experimentación
técnicas del Ejército (Defensa Con- del mismo, ensayos de nuevos méto
tra Aeronaves, Servicio de Defensa dos de guerra y procedimientos de •
contra Gases, Artillería de Costas,' domba te, y en g#19,eral, experienciasetcétera). e todas clases.
Artículo cuarto.- Pdra qu'e el per- En la actualidad, estos organismos
sonal civil titulado movilizado pue- no existen en nuestro Ejército y alin
da utilizarse de -iuna maneta racio- que, ciertamente, es la • guerra la
nal en las especialidades militares, mejor escuela para toda clase de en
prepárándosele al efecto, en condi- sayos y experiencias, cuando se tra
ciones-'de qué su utilización produz- ta'de emplear un arma .nueva, en
ea él Máximo rendimiento,,- funcio- sayar artificios o realizar 'ciertas ex
nará, en las Escuelas Populares de perimefitaciones con materiales nue
Guerra una Politécnica á base de vos, la utilizaCión 'ide los combates
profesorado civil y militar, y en la para llevar a cabo reste trabajo re
cual se desarrollarán cursillos para sulta peligrosa y es, en Aria mayor
las siguientes especialidades, : parte de los casos,_ demasiado cruen
Sanidad y Veterinaria ; Comunica- ta, por cuanto lleva siempre consi- ,
ciones. go. la pérdida de vidas humanas'.
_
La Subsecretaria, de Armamento;Fortificaciones y obras militares. cuentW con elementos técni,cos queArmamento y municiones. . constluyen su Comisión de- -exp'erienPólvoras, explosi<Tos y gases. cias, y a ella se encomienda la, exOptica y 'electricidad. perimentación del "material y la chi-,
Artículo quinto. Corresponde a la probación de los"Pproductos de fabri
Inspección >General de Instrucción cación ; 'pero tal .organismo, por su
Militar. Informar a la Biblioteca absoluta
•
autonomía respecto a las'
Central Militar sobre la provisión a tropas y por su nula dependencia
los Servicios de Biblioteca de las respecto a los osganismos de .man
Grandes Unidades, de cuantos docu-- do, no se puede cumplir- plenamente
mentos escritos o gráficos convenga la misió.n peculiar de aquellas orga
difundir para excitar la cultura pro- nismos, ya que se limita a ser un ele
feSional de los cuadros de mando en mento de trabajo del organismo pro
los diversos aspectos de la instruc- ductor. La .creación de una comisión
ción, así como la explotació-n de las de experiencias, dotada de elemen
aplicaciones docentes de la Fotogra- tos técnicos de toda clase proceden
fía, la Cinematografía y el control tes del- Ejército, conocedores de las
de las ediciones de obras de carác- necesidades de las tropas, de los p¡o
ter militar. cedimientos dl combate y de las l'e
Artículo sexto.. Por el Ministerio cesidades de todo orden que exige la
de Defensa Nacional se dictarán las guerra moderna, resolvería la situa
medidas complementarias para el ción y constituiría una mejora nota
desarrollo de este decreto del que en ble en la organización de nuestro
SU día se dará cuenta a las Cortes. Ejército, por cuanto contaría éste
MANUEL AZAÑA
El Ministro ,de Defensa Nacional,
JUAN NEGRÍN LóPEZ
Núm. 138
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con un órgano asesor del mando,
vedadgramente activo en cuanto a
la experimentación de materiales y
armamentos y á la puesta en prác
tica de iniciativas beneficiosas para
mejorar las condiciones en que com
bate el soldado.
Por lo expuesto, de acuerdo con
el Consejo 'de -Ministro•s y a pro
puesta del de Defensa Nacional,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo primero. Se reconstituye
la Comisión de Experieycias, orga
nismo que estará .constituido por un
director' y una Junta Facultativa,
formada por personal militar .espe
. ciailista de las Armas y Servicios.
Artículo segundo. Tendrá por mi
sión la experimentación y ensayo de
toda clase de armamentos e ingenios
de guerra y sus respectivos F royee
tiles y el estudio y la experimenta
ción ,de los .,nuevos modelos de ma
terial de guerra, así como de. las
, modificaciones que proceda introdu
cir en el actualmente en uso, para
mejorar sus condiciones ,de vida y PS11
rendimiento. Igualmente realizará la
comprobación de las características
técnicas a que deban satisfacer los
lotes de material, armamento y municiones- que se- importen o fabri-.
quen.
Artículo terceró.. La Comisióh
•
de
Experiencias funcionará como orga
nismo técnico a.sesor ,del Ministro,'
bajo la inmediata depéndencia del
Estado Mayor Cenikal y en estrecho
reláción co,n Aa. Subsecretaría de Ar
• mámento, a la que auxiliará como
organismo técnico.
Artículo' cuarto. Por él Ministro
de, Defensa Nacional se publicarán
las órdenes pertinentes para el des
arrollo del presente ,decreto, dl que
en su día se 4ará cuenla a las
Cortes.
Dado en Barcelona, a ocho de oc
tubre de mil novecientos treinta y
ocho.
MANUEL AZAÑA
E•.I Ministro de Defensa Nacional,
JUAN NEGRÍN LÓPEZ
.44%*,%,44.4~41•1),rils~4~44.,4~.."1
ORDENES
Ministerio de Defensa
Nacional
Ejército d'e Tierra
SECCION DE PERSONAL
AL. SERVICIO DE
•
OTROS MI
NISTERIOS
14N11M. 20.211
aCirolar. Excmo. S. : He tenido
a bien disponer que *el teniente de
complemento de INFANTERIA. don
Daniel Pastor Sella, del Ejército del
Este, pase al servicio de otros Mi
MOM
•
nisterios, surtiendo efectos adminis
trativos esta disposición a partir de
primero del actual. •
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cunar limiento. Barcelo
na, lo de octubre de 1938.
P. D.,
_
A. CORDÓN
Señor...
AUXILIARES EVEÑTUALES
Núm. 20.212
Circular. Excmo. Sr. : He- tesuel
to confirmar en• sus empleOs tde •au
xiliares eventuales (Sección Teléfo
nos), al personal civil relacionado a
continuación, con destino .en los or-'1
gánismos que se indican.
Lo comunico a V. E. para su co
ndcimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 6 de ocolUbre de 1938.
A. CORDÓN"
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Doña María Sala Ma,lpra, en la
Inspeción General de Ingenieros. /
Doña Angeles Mabzssagu.er Estela,
en el mismo ,destino que lá anterior.
Doña .María Ginés Martínez*, en
la Dirección General de los SerVicios
de Retaguardia y Transportes.
Doña Amable Mariñas Ferrero, en
la Sección .de Persónal ,de ,esta Sub
secretsiría .
Barcelona, 6 de octubre .de 1938.
A. Cordón.
ASCENSOS
Núm. 20.213
Circular. Excmo; Sr. : Para cum
plimiento de lo .dispuesto en la or
den circular núm. 9.379, de 28 ,de
mayo pasado (D. O. núm. 131), y
en uso .de las atribuciones que me
están conferidas por decreto de 13
de octubre de 1936 (D. O. núm. 210),
he resuelto conceder el ascenso al
empleo superior imediato a los sar
gentos equiparados del CUERPO
DE TREN que figuran ern relación
que empieza con D. José Carnicer
Sandais y termina con D. Juan Ba
llet Candeli,.lois cuales. disfrutarán
en su nuevo empleo lá antigüedad
de 15 de mayo último y efectos ad
ministrativos a partir de primero del
siguiente mes' pasando deStinados • a
las órdenes del jefe de Retaguardia
y Transrortes del Ejército de Le
vante.
Lo. comunico a' V. E. &ira su co
nocimiento y .cumplimiento. Barcelo
na, 28 de septiembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Sargentos
D. José Carnicer Sanchis.
D Francisco Fernández García.
D. José Albar Chapa.
D. Fernando Reina García.
D. Manuel F§rnández Pach
D. Joaquín Torro Gómez.
D. Tomás Peris Boronat.
D. José Mota Montoya.
D. Juan Ballet CandeIi. (.;
Barcelona, 28 dé septiembre
1938.---A. Cordón..
•
•BAJÁS \
» ?-
Núm. 2o.2f4
•
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to quede sin efecto la baja en el--; !"•
Ejército, Ipor ignorado paraderckl del
@aipitán de CABALLERIA, proce
dente de Milicias, D. Andrés Suero
Montes, acordada por 'orden circ'ular
núm. ro.869, de 14 dé junio último
(D. O. 'núm. 150), el cua.4 continua
rá en el destino que tenía asil,nado.
Lo comunico a V. E. para su. co
ndcimiento y iimplimiento. Barcelo
na, 8 de octubre de 1938.
/
P. D.,
Á. CORDóN
-
Señor...
,
Núm. 20.215 •
Circular. Excmo. Sr. : ,En. virtud
,de lo dispuesto por el idectetkr de 21
de• julio ocle 1936 y con .arregio • al ca
so primero de la orden circular de
7 d?, enero de 1937 (D. O. núm. 7),
he resuelto que el suboficial de com
plemento, de CABALLERIA, don
César • García Teresa de Loma, cau
se baja en el' Ejrcito (Escala de
Complemento), con pérdida de, todo
los derechos y ventajas inherentes .
su empleo, incluso los rasivos, por
su ¡probada desafección al Régimen,
siéndole de aplicación el apartado
segundo de la orden circular .de 25
de septiembre de 1937 (D. O. mime
ro 234, pág. 785, columna primera).
Lo comunico a V. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, i de octubre de 1938.
A. CORDÓN
Señor,.
Núm. 20.216
Circular. Excmo. Sr. : En virtud
de lo dispuesto por el decreto de 2r
de julio .de 1936, y ton arreglo al
caso primero de la orden circular
de 7 de enero de 1937 (D. O. núme
ro 7), he resuelto que el teniente de
complemento de CABALLERIA don
Ramón Blanco Caro, cause baja en
el Ejército (Escala de Complemen
to), con pérdida de todos los dere
chos y. ventajas inherentes a su em
pleo, incluso los pasivos, por su, pro
bada desafección al Régimen, sién
dole de arlicación el apartado se
gundo de la orden circular de 25 de
septiembre de 1937 (D. O. número
234, pág. 785, columna primera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 2 de octubre de 1938.
P. D.
A. CoRnóN
Señor...
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DESTINOS
Núm. 20.217
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los jefes de INTENDENCIA
profesionales que a continuación se
relacionan pasen a cubrir los destinos
.que se indican.
L3 comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 7 de octubre de 1938.
\ P. D.,
A. Cóimórl
Señor...
RELACIÓN QUE Sp CITA
Teniente coronel D. Emiliwno Gon
zalo Vitoria, de Jefe de los Servicios
de Intendencia de la Quinta Agru
paciók.n de Hospitales, a Director del
Establecimiento Central de Intenden
cia.
Mayor D. Fernando. Velasco »Mata
cas, de pagador general ide nospita
les Militarizados. de Madrid, al Hos
pital Base de Evacuación del Ejército
del Centro.
Otro, D. José Espinosa Aguilar, de
Administrador del .Hospital Base nú
mero i, de Madrid, al Hospital Ba;se
de Evacuación del Ejército .del Cen
tro.
Otro, D. José Freijido Meleiro, de
Jefe de los Servicios de Intendencia
del Hospital Base núm. 3, de Madrid
al Hospital Base de Evacuación del
Ejército del Centro.
Barcelona, 7 de octubre de 198.
A. Cordón.
Núm. 20.218
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el mayor de INFANTERIA tcn
campaña, de Milicias, D. Antonfo
Bárcena Rufo pase destinado al Cu'ar
lt•l General del XII Cuerpo de Ejér
cito, incorporándose con .urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 8 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.219
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien dispcner que el mayor de In
fantería de MILICIAS D. Guillermo
Villarroya Crespo, de la 83 'Brigada
Mixta, pase
•
destinado al Cuadro
Eventual del Ejército de Levante,
incorporándose con urgencia y sur
tiendo efectos administrativos a par
tir de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 8 de octubre le 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
M02..20.220
Circular. . Excmo. Sr. : He tenido
a bien 4;lisponer que el mayor de MI
LICIAS de -Caballería D. Angusto
Coll Tríus, de a las órdenes de esta
Subsecretaría, pase destinado al re
gimiento de Caballería -núm. 8, in
corporándose con unencia y surtien
do efectos administrativos a partir de
la revista .del presente mes.
Lo comunico a4V. E. para. su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 8 de oqtubre de 1938.
-
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
NÚM. 20.221
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la orden circu
lar núm. • 19.943, ide 4 del actual
(D. O. núm. 261), se entienda rec
tificada en el sentido de que -el ekm
pleo que corresponde a D. Ramiro
Alvarez, Bobes es el de mayor de Ar
tillería en campaña, procedente de
MiliciaÇ y no el de capitán, como
en aquélla ise hace constar, siendo asi
mismo su verdadero nombre el 'que
queda consignado, y no Casimir°,
140 comunico a V. E. para su co
nocimiento y.cumplimiento. Barcelo
na, 8 de octubre de 1938.
Señor...
Núm. 20.222
P. D.,
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el 'mayor médico privisional
del Cuerpo de SANIDAD MILITAR
D. Faustino Cailau Sanz, del XXIV
Cuerpo de Ejército, pase destinado a
la Agrupación Hospitalaria de Gero
na, incorporándose con urgencia. Lle
va doce meses de servicios en el
frente.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 5 de octubre de 1938.
D. D.,
A. CORDÓN
Señor...
•
Núm. 20.223
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el capitán de INFANTERIA
profesional D. José Alvarez Labiacla
Valero cese en el cargo de jefe de
¡Estado Mayor de la 147 Brigada Mix
ta y pase destinado al Cuadro Even
tual del Ejército de Andalucía.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 9 de octubre de 1938.
P. D.;
A. CORDÓN
Núm. 20.224
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el capitán de INrANTERIA
profesional D. Antonio Rivera Cor
tés, de la-A.grupaci6n Sur de Defen
,sa de Costas. quede confirmado en
el mando del Batallón de Ametra
lladoras núm. 2, de dicha Agrupa
ci15n.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y Cumplimiento. Barcelo
na, io de octubre de 1938.
P. D..
A. Co'R1)()N
Señor...
1
NÚM. 20.225
Circular. Excmo,, S'Oh. He tenido,'
a bien disponer que capitán , de
1NFANTERIA en campaña D. la
alón Carreras Flores, del Cuadro
Eventual del 1Ejército del Este paso.
destinado al C. R. I. M. núm. 17,
por llevar diecinueve meses de frente
y encontrarse !enfermo a caula de be- '
rida;s sufridas en acción de guerra,
debiendo incorporarse con toda ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su Co
nocimiento y cuirnplimiento. Barcelo
na, 8 de octubre de 1938.
P. D.
A. C6RDÓN
Señor...
Núm. 2o.226
Circular. Excmo. Sr. : 11.e tenido
a bien disponer que el capitán de In7
stantería de MILICIAS D. Juan. Ban
drés Jauregui, .de la 4.a Brigada Mix
ta, pase destinado al Cuadro Even
tual del Ejército del Este, incorpo
rándose col] urgencia y surtiendo efec
tos administrativos a partir de la re
vista del imes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 8 de octubre de 1938/
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.227 .
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el capitán de
MILICIAS de Infantería D. Daniel
Tafall Mur, del Cuadro Eventual del
fEjército de Levante, pase destinado
al C. R. I. M. núm. 7, incorporán
dose con urgencia y surtiendo efectos
administrativos a partir de la revis
ta kW presente mes.
Lo comunico a V. E. para 611 ce
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 9 de octubre de 1938.
. P. D.,
A. CORDIJN
Señor._
NÚM. 20.228
Circular. Excmo. Sr. : He tr.nido
a bien disponer que el capitán del
Arma de CABALLERIÁ D. Juan Ro
bles López, de.'la 104 Brigada Mix
ta, pase destinhrlo al Cuadro Even
tual del Ejército del Centro, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. 'para su“-o
• .4
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.nocimiento y curapitinIzr o. Barcelo-:- al ser confirmado en su empleo, al cular núm. 19.562, de primero del2,, por la que
na, 9 de octubre de 1938. -IV Grupo de Intendencia.
.ictual (D. O. n'tím. 56)
P. D., Otro, D. Pascual Sena Ferrer, se disponía su destino al igual e_
A. CORDÓN ídem íd. de la 71. Brigada Mixta al nominación del. Ejército de Extrema
ser confirmado en su empleo, al IV dura.
•Grupo de Intendencia. Lo comunico a V. E. para su co
Otro, D. Francisto ijalvo Montene- nocimiento y cumplimiento. Barcelo
gro, procedente de la 28 Brigada Mix- an, 49 de octubre de 1938.
ta al seyvconfirmado, al P. C. A. E.
P. D.,
nún11. i(lleea dieciséis meses de per- A. CORDÓN
manencia en el frente).
• Señor...
Barcelona, 4 de octubre de 1938.
.A. Cordón.
Circular. Exorno. Sr.: He tenido
Núm. 20.231 a ibien disponer que- el teniente en.
campaña de •NFANTERIA, 'proce
Circular. Excmo. Sr. : He resuel- ente de Milicias, D. CésarBuena
hora Pascual, del Batallón de Reta
guardia núm. 3, pase al de igual de
nominación núm. 1, incorporándose
con urgencia y surtiendo efectos ad
ministrativos a partir -de la revista
del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 9 de octubre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
•Núm. 20.229
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el capitán asi
milado de INGENIEROS D. Guiller
mo Sarabiá Vera y el sargento pro
fesional de dicha Arma D. Martín
Ballesteros Leal, del Batallón de
Transmisiones del Ejército del ,Este
y confirmado en dicho empleo por- or
den circular núm. 13.834, de 20 de
julio último (D.. O. núm. 186), pasen
destinados 'al Grupo de Transmisiones
del X•Cuerpo de Ejército y Batallón
de Vía y Obras de Ferrocarriles nú
mero 1, incorporándose con urgencia.
Lo ,cornunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 9 de octubre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.230
Padecido error en la orden circu
lar número 19.776, de 4 del actual
(D. O. núm. 259), se publica a con
tinuacipn debidamente rectificada :Circular. Excmo. Sr. : •1-le resuel
to que el personal de Intendencia en
campaña, procedente de Milicias, que
a
r continuación se relaciona, pase a
cubrir los destinos que se indican.
Lo comunisa a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na,_4 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
1.1,ACI¿5N QT1E SE CITA ,
Capitán D. Francisco Capella Mon
s_!, del Cuadro Eventual del Ejérci
-to de Levante, a pnador habilitado
del Laberatorio y Parque de Farma
cia Milftar nfrrn. 4 (lleva diecinueve.
meses de permanencia 'en el frente).
Otrb, D. Fra.ncisco Rubio Castell,
de Administrador del Hospital nase
.de Lin-a-Des, al Cuadro Eventual del
Ejército ce Andalucía.
Teniente D. Antonio Barros Abar
ca, procedente de la 85 Brigaáa Mix
ta al ser confirmado en su eMpleo, al
Cuadro Eventual del Ejército de An
dalucía.
Otro, -D. Florentino San Emeterio
Sánchez, ídem íd. del XV Cuerpo de
Ejército, al que pertenecía al ser con;
firmado' al Cuadro Eventual del Ejér
cito de Andalucía.
Otro, D. Mariano López Palacios,
ídem id. de, la 78 Brigada Mixta al
ser confirmado, al Cuadro EVentual
'del Ejército de Andalucía.
Otro, D. Fernando Vallet Antón,
perteneciente a la 44 Brigada Mixta
Núm. 20.234
to que el teniente ,de Infantería pro
fesional D. José Ramón Pérez Que
sada, ,disponible gubernativo por cir
cular-de 29 de abril último (DIARIO
OFICIAL núm. 105), cese en dicha si
tuación y pase destinado al Cuadro
Eventual del 'Ejército de Andalucía.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 9 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor._
Núm. 20.232
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los seis tenientes de Comple
mento de INFANTERIA que figuran
a continuación, -ascendidos por orden
circular núm. 19.927, de 27 de sep
tiembre último (D. O. núm. 261),
pasen destinados a,los Cuadros Even
tuales que se expresan, verificando la
incorporación con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y ,cumplimiento. Barcelo
na, io de octubre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QCi 3E CITA
D. Joaquín Borrás Porta, al Cua
dro Eventual del XXIV Cuerpo de
Ejército.
D. Ramón Marsiñach Claramunt,
al mismo.
D. Francisco Roca Cornet, al mis
mo.
D. Cecilio Gutiérrez Llaneras, al
mismo,
D. Antonio García Alcázar, al Cua_
dro Eventual del 'Ejército de Anda
lucía.
D. Santiago Mayo Saceda, al Cua
dro Eventual del Ejército de Levante.
Barcelona, lo de octubre de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 20.233
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el teniente de INFANTERIA
en campaña D. Luis García Fernán
dez, de »la 182 Brigada Mixta, pase
destinado al Cuadro Eventual del
EjIrcito de Anda,lucía, quedando rec
tificada ,en este stTtido la orden cir
Señor...
•
NÚM. 20.235
Circular. Excmo. Sr. :\ Visto el
certificado . de reconocimiento facul
tativo practicado al teniente de IN
FANTERIA en campaña,,procedente
de la Escuela Popular de Guerra,
D. Luis Escobar Mitjavila, de reem
plazo por herido en Valencia, por
cuyo documento se comprueba que el
interesado se encuentra en condicio
nes de prestar servicio, he resuelto
vuelva a activo y pase destinado al
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante.
.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo ,
na, lo de octubre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.236
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el tenienta de
Infantería :de -MILICIAS D. Julio
Primo ,Esparza, de la Comandancia
Militar de Ocaña, psae destinado al
Cuadro Eventual del Yjército de Ex-:.
treríaadura, incorporá,nnse con urgen
cia ly surtiendo efectos administrati
•
vos a partir de la revista del mes
actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 8 de octubre de 1938.
P. D.
A.
• CORDÓN
Señor...
-Núm. 20.237
Circular. Excmo. Sr. : He tenicló
bien disponer que 'el teniente de
Infantería de MILICIAS D. Luis
Bagaria Abadía pase • destinado a la
Agrupación Norte de Defensa de Cos
a
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tas, incorporándose con urgencia y
surtiendo efectos administrativos a par
tir de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.238
Circular. Excmo. Sr. : He tenido'
a bien disponer que él t'eniente de
Infantería, de MILICIAS, D. Luis
Guerra Velasco, del Ejército de An
dalucía, pase destinado al Cuadro
Eventual del Ejército del Centro, in
corporándose con urgencia' y surtien
do 'efectos administtativos a partir
de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
sna; 8 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.23o •
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer. gue el teniente de
CABALLERIA e la Escala de
complemento, méico, D. Daniel
.Malet Flix, que 1va prestando sus
servidos en el frente durante nueve
meses, de a las órdenes del jefe de
Sanidad del XX Cuerpo de Ejérci
to, pase destinado a -la Clínica Mi
litar de Masnou, perteneciente a lir
tercera Demarcación Sanitaria, in
corporándose Con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento \T cumplimiento. Barcelo
na, 9 de octubre de 1038.
P. D..
A. CORDÓN
_
Señor...
rÚn1. 20.240
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a 1.9ien disponer que el teniente f- los
once • sargentos de CABALLERIA,
de la Escala de Complemento, que
figuran' en la iguiente relación, que
empieza Con. D. José Esclasans Bat
llé y termina con D. Ramón Tarre
0 Jambrú, pertenecientes a reem
plazos movilizados, pasen destinados
al Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro, en las condiciones que deter
mina la orden circular- núm. 12.280,
de fecha 25 de junio último (DIARIO
OFICIAL núm. 167), incorporándóse
con urgencia.
Lo coinungico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 9 de octubr.e de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente, D. José. EscIasan.s. Bat
llé, residente en Barcelona, calle de
Bakens, •núm. 38.
Sargento, D. Juan Casals Ferrer,
residente en VillanueVa y
noo•
Barcelona),
-
calle de icia er
nández, núm. 13.
Otro, D. Julián Espluga Abad, re
sidente en Harcelona, Avenida die
Gaudí, núm. 50, cuarto.
Ottc, D. José Fabregat Riera, re
sidente en Barcelona, calle del No
tariado, núm. 23 segundo.
Otro, D. Francisco Gallifa Rifá,
residente en Porqueras (peona).
Otro, D. Felipe Mata Ribera, re
sidente en Barcelmia, Hot,e1 Mo
derno.
Otro, D. Eduardo Olavide Torres,
residente en Barcelona, calle de Cor
tes, núm. 755.
Otró, D. Lorenzo Peláez Camargo,
residente en Barcelona, calle de Ari
bau, núm. 46, segundo. ,
Otro, D. Cosme Roca Boada, resi
dente en Barcelona, calle de Cristi
na', núm. 8.
Otro, D. José Rusiñol Cucurny, re
sidente en, larcelona. •
Otro, D. Timoteo Saperas Tabau,
residente en Valls (Tarragona).
Otro, A. Ramón Taregó Jambrú,
residente en Barcelona, calle de Ge
rona, núm. 133, pral.
Barcelona, 9 de octubre de 1938.
A. Cordón.
•
Núm. 20.241
Circuito.. Excmo. Sr. : He resuel
to que el teniente y los diecisiete
sargéntos de CABALLERIA de la
Escala de •Complemento que- figuran
en la siguiente relación, que empieza
con D. ,Daniel Gil Delgado Casado
v t-ermina con D. Luis de la :Cruz
Gómez, pan destinados a los Cua
dros Eventuales que se indican, en
las condiciones que determina la or
den circular núm. 12.280, de fecha
25 de junio último (D. O. núm. 167),
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimie»to y cumplimiento. Barcelo
na, lo de octubre de 1938.
P. D•, ,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Al Cuadro' Eventual del Ejército del
Centro
Teniente
D. Daniel 'Gil Delgado Casado
resdente en Madrid.
Sargentos .
D. Antonio Reig Menéndez-Val
dés, residente en ,Madrid, calle de
Serrano, núm. 62.
D. Antonio Zapico Martínez-Con
0e,1 residente en lyia,dridi Hermanos
Aguirre, .21 (Puente de Vallecas).
D. Antolpio Fuertes Alonso, resi
dente en Alcalá . de Henares, calle
Mayor núm. 44.
D. Luis ,Quajardo;F‘ajardo. TMelero,
residente en Alcalá de Henares', Ca
sa de Trabajo. -
.D.Raraluiso' Muñoz I.4ieto, resi
dente. en Belmonté, (Cuenca).
e
o
Al Cuadro r.ventual del Ejército de
Levante
Sargentos
1). *Luis Arcas Bloques, residente
en Valencia, calle ,Sagu-ario del Sal
vador, núm. 4..
D. Manuel Escuín Buil, residen
te ,en Valencia, Pabellones Prisic,5n'
Celular,
I). Vicente Gómez )1iVera, residen
te en Valencia, calle de 1_1:rci.11a, nú
mero 2.
'D. José Maria Jiménez Baena, re
sidente en Valencia. •
D. Enrique Juan Castells, residen
te en Valencia, calle de, -Salvadof
Sete en Valencia, calle $alanianca,
número 30.
D. , Jaime Lloret Casteg, residente
en Valencia, calle Salvador Seguí,
número 34.
D. Salvador Marzal Casañ, resi
dente en Valencia, calle de Malu
quer, núm. , . •
D. Bernardo Roca Selfa, residen
te en Valencia, calle General San
Martín, núm. ts. •
D. Juan Tatay\ Carbonell, residen
te en Valencia, calle Grabador Es
teve núm. 18.
D. Antonio Baró Segimión, resi;
dente en, Alicante, calle del Tenien
te Llora, núm. .38..
.!i, Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura
Sargentos
D. Alfonso Manzano Blázquez, que
T.-esidía en EsOrragosa de Lares
(Badajoz), Miguel de Cervantes nú
mero 13:
D. Luis de la Cruz Gómez, resi
dente en Chillón (Ciudad Real), ca
lle Mayor, núm. 32.
Barcelona, io de octubre de 1938.
A. Cordón..
20.242
Circular. Excmo.' Sr. : H4 tenido
a bien disponer que el teniente en
campaña de INGENIEROS D. Ama
deo, Tamarit Tortret, de la Compa
ñí.a. de Transmísiones de la 59 Bri
gada. Mixta, pase destinado a la
Compañía de igual denominación de
la. segunda Brigada Mixta, incorpo
rándose con urgencia.
• Lo comunico a V. E. para su, co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 8 de octubre de 1038.
Señor...
Núm. 20.243
P. D.,
A. CORDÓN
Circular. Excmo Sr. : He tenido
a bien disponer que el personal del
Arma de INGENIEROS que a con
tinuación se relaciona, pase a ocu
par los degtinos que se le señala, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su (-2-
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nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na; 8 «de octubre de 1938.
•
Señor,..
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE. SE CITA
Teniente en campaña, D. José Ra
món (Carrillo. Soler' del Centro de
Transmisiones (I .a Roda), al Grupo'
de Transmisiones del IV Cuerpo de
Ejército.
Teniente en campaña • de Ingenie
r,os de Mi1ias, D. Luis Fernández
Blázquez, del Batallón de Transmi
siones del Ejército del Centro, a la
Compañía de 'Transmisiones de la
50 Brigada 1144ixta.
Sargento, D. Fernando Castro
Sanmartín, ascendido a dicho em
pleo de la Compañía Obrera del
Cuartel deneral del Ejército de An
dalucia., a la misma (confirmación).
Sargento de Complemento, D. Vi
r.ert•e Parra López, del Cuadro Even
tual del Ejército de Extremadura, a
la Cnmpañi:la de Parque de la Co
mandancia 'General de Ingenieros de
dicho Ejército.
Barcelona, 8 de octubre,de 1938.—
A. Cordóh
Núm. 20.244_ ,
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
bien disponer que el teniente de
MILICIAS, de Ingenieros D.. Sera
fín Valverde Hodar, del Éjército del
Centro, pase destinado al Cuadro
Eventual del Ejército de Andalucía,
incorporándose con urgencia y sur-,,
tiendo efectos administrativos .a par
tir de la revista del •mes actual.
Lo ‘,..omunico a V. E. para su co
nobimiento y cumplimhento. Barcelo
na, 8 de octubre de 1938..
P. 49.,
A. CORDÓN •
Señor...
Núm. J0.245
Circuikr. 'Excmo. .Sr. : He tenido
a bien disponer que los. tenientes de
Ingenieros (Trapsmisiones), de MI
LICIAS. 1). Eduárllo López Men
cher° -v D. Manuel Santos Za'marre
flo, queden confirmados en los des
tinos que vienen desemp-efiand'o en
el Batallón de Transmisiones dt1
'Ejército -del Ceniro. .
Lo comunico a V. E. para su co-.
nociniiento y .cumpliktiento. Barcelo
na, 8 de octubre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.246
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to confirmar en los", destinos que se
indican al oficial y sargentos del
CUERPO DE TREN que figuran en
la relación que sigue y que empie
ia con D. Jesús Agustín Vázquez y
termina con D. Emilio Téllez Uri
be, causando baja en el cuarto Ba
tallón Local de T. A., de donde pro- con D. Cleto Viedma de la Parra,
ceden.pwse destinado a los Cuadros Even
Lo comunico a V. E. para su co- tuales 'de los Ejércitos que se eXpre
nocimiento y cumplimiento. BTrce- san, efectuando su incorpóración con
lona, 7 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente
. equiparado, D. Jesús
Agustín Vázquez, a la 23 Brigada
.Mixta.
Sargento equiparado, D. Carlos
Altes Alonso, a la Dirección Gene
ral de los Servicios dé R. y T.
Otro, D. Emilio Téllez Uribe, al
XVIII Cuerpo de Ejército.
Barcelona, '7 de octubre de 1938.
.A. Cordón.,
."XT Urn. 20.247
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien •disponer que la relación in
serta a ,continua.:ión de la orden csir
cular núm. 16.324, de 24, de agosto
último (D. O. núm. .219),1 se entien
da rectificada por lo que se refiere
a D. Carlos del Río Villafafío, en
el sentido ide que su empleo es el de
teniente equiparado •del Cuerpo de
Tren, en lugar -de. teniente de -.M1-
licias ciomo en dicha disposición se
señala.
LO comunico a V. E. para s.0 co
nocimiento yr ,cumplimiento. Barce
lona, 8 de octubre de 1938.
A." CORDÓN
Señor...
Núm. 20.248,
Circular. Excmo.. "Sr. : Re resuel
•o que el. personal de INTENDEN
CIA en campaña, procedente de 14i
licias que a continuación se relacio
na, pasé a cubrir« los. destinos que, se
indican.
Lo comunico a V. E: para su co
nocimiento y lzmplimiento. Barcelo
na. 8 de octubre de IQ•38.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente, D. Ramón Bellido San
tisgo, ,que pertenecía a la 29 Briga
da Mixta, al ser confirmado .en su
empleo, a II 'Grupo de Intendencia:
Otro, D.. Alberto Manzanares Iñí
guez, que pertenecía al XIV Cli•rpo
de Ejército del Norte al ser confirma-)
do en su empleo' al Cuadro Eventualdel Ejército del Este.
Barcelona, 8 .;‘de octubre de
A. Cordón,
Núm. 20.249
Circular. . Exorno. Sr. : He resuel
to que el personal de Complemento de
Infantería que figura en la siguiente
relación, constituída por. el núme,ro
de treinta 'y seis, que empieza con
D. Joaquín Plans Pérez y termina
toda urgenoia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y ..cumplimiento. Bia-t:celona,•
8 de octubre de .1938.
D.,
A., CORDÓN
Señor...
RELACION Qlh SF CITA
Al Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro
Suboficial
D. Joaq.uín Plans Pérez, del C. R.
1. M. núm. 16.
Sargentos
D. José Bartrina Comas, del C. R.
I. M. núm. 16.
D. Daniel Calvo Agulló, del mismo.
D. José María Casassas Cantó, del
mismo.
D. José Doménech Fernández, del
mismo.
D. • Manuel lEsteve Eisteve, del
mismo. •
D. José María Estrems Méndez, del
smo
.
D. J'Osé Fernández Hevia, del
mismo.
D. Amadeo, Gallart Cirici, del. C.
R. núm. 17.
Di :Emilio García .Hernández, del
C.R. I. M. núm.
D. Cosme Illescas Vergés, 'del g..
R. I. M. núm.-16.
D. José Joyel- Ibars, del' C. R. I.
M. núm. 17. .
D. Arturo Pi López, del C. R. I. M.
núm. ,15.
D. Pedro Soler Nieva, del C. R. I.
M.
D. José Urpinell Sanromá, del C.
R. I. M. núm. 16.
Ál Ouadro Eventual del Ejército del
Centro
uboficiales
D. Demetrio Mariano Aguado Gó
mez, del C. R. I. M núm. t.
D. Gumersindo Fernández y Díaz
de MerIlivil, del mismo:
D. ToIllá.s: Mkeléndez Díez, del mis
mo.
Brigada
D. Eugenio Matarredona Pérez, del
C. R. I. M. núm. 7.
• *Sargentos
D. Slvio Castellote C,astellote, del
G. R. I. M. núm. r. •.
D. César Conde Victbría, del mis
mo. •
D. Engelberto Cuervo Sánchez, del
mismo.
D., Francisco Fernández de. Soto y
Díaz, del mismo:
D. Valentín Martín Laguna, del
mismo.'
-
D. Federico Matas Climent, del
mi6mo.
D. Julián Pero,na Tenes del C. R.
I. M. núm. 7.
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D. Benito Seco García, del C. R.
M. núm. 8.
Al Cuzeiro Eventual del Ejército
de Levante
.Sargentos•
D. losé Fitó Cardón, del C. R.
I M. núm. II.
D. Héctor Garrido Guillén, del
mismo.
D. José Martínez Fernández, del
mismo.
D. Gonzalo Vilanova Rodríguez,
del C. R. I. M. .núm. ro.
Al Cuadro Eventual del. Ejército
de Andalucía
Suboficial,
O. Maximiliano • Fernández Val
cárcel, del C. R. I. M. núm. 6.4
Sargentos
•• D. Anselmo Honorino Martínez
Belmar, del C. R. I. M. núm. 6.
.D. Pedro Martínez Carrillo, del
mismo. s
Jesús Sáez Marín, del mismo.
D. Cleto ViedMa 'de la Parra, del
C. R. i. M. núm. 4.
Bárcelona,„ 8 ,de
•
octubre de 1938.
.A. Cordón.
Núm. 20.250
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
bien disponer que el suboficial de
Complemento de ARTILLERIA tion
Antonio Alonso - Martínez Monaste
rio, afecto al C. R. I. M. núm.. 16,
.pase destinado al C. O. P. A. nú
mero í al objeto ,de efectuar un cur
sillo .especial de capacitación, incor
porándose con . urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 8 'cle o-ctubre .de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Seña:
Núm. 20.251
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
:to quede sin efecto el destino al Ba
tallón de Retaguardia número 5 del
sargento de INF..4NTERIA D. José
Candelas Díaz, que le señaló la or
den circular núm. 16.965 (D. O. nú
mero 226), debiendo continuar en la
27 Brida Mixta, donde se encuen
tra.
Lo comunico a V. E. pm-4 su co
. nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 8 (Ve octubre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Sefior.
sen destinados al Cuadro Eventual
del Ejército de Extremadura, incor
porándose con urgencia y surtiendo
efectos administrativos a partir de la
revista del mes actual. -
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 8 de octubre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Núm. 20.253
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el sargento de
MILICIAS D. José Latorre Pascual,
del Batallón de Retaguardia núm. 4,
pase destinado al Batallón de igual
denominación. núm. 18, incorporán
dose con urgencia y surtiendo efec
.
tos administrativos a partir de la re
vista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 8 de octubre de 1938.
Núm. 20.252
Circular.' Excmo. Sr.: He tenido
a biendisponer que los sargentos
de •Infa.ntería de MILICIAS don
Francisco Pomedio Gómez, D. Ma
nuel Maeso Calero, D. Liiis Conde
Gómez y D. Nicolás Jiménez Martín
cesen en la situación de disponible
gubernativo en que se hallaban y pa,
T. D.,
A. CORDÓN
SCI-1()",
Núm. 20.254
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el sargento de
MILICIAS D. Alfonso Cuai-tero Sán
chez, del Batallón de Retaguardia
núm. 3, pase destinado al de igual
denominación núm. ir, incorporándo
se con urgencia y surtiendo 'efectos
administrativos a partir de la revis
ta del mes actual.
Lo comunico á- V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 8 de octubre de 1938.
P. p..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 2o.255
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que ei sargento 'le
Milicias D.ffErnrique Molió y el d4
mismo .empleo de Infantería en Cam
paña, procedente de dicha Escala,
D. Eugenio Hernández Aguado, el
primero del .Grupo de Tropa de In
tendencia del XVIII Cuerpo de Ejér
cito, y el segundo de la 149 Brigada
Mixta' que tienen cumplido con ex
ceso los seis meses de permanencia
en el frente, pasen destinado\ a la
Comandancia Militar de Cataluña,
incorporándose con urgencia y sur
tiendo efectos administrativos a, par
tir de la revista del mes actua3.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimientp.• Barcelo
na, g de octubre de 1938.
Señor...
Núm. 20.256
P. D..
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el sargento de
CABALLERIA, licenciado, pertene
ciente al reemplazo de 1924, D.
dro Ferrer Pérez, pase destinado al
Regimiento del Arma núm. 5, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 9 •de octubre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 20.257
Circular. 11;x,cmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el sargento de
ARTILLERIA don Antonio Huguet
Portolés, del C. O. P. A. núMero 1,
pase destinado al Parque -Base de
Valencia.
La comunico a. V. E. para su. co,
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 8 •de octubre .de 1938.
P. D. •
A. CORDÓN
Señor...
, Núm.. 20.258
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien •disponer que el sargento de
Complemento de ARTILLERVA don
Luis Venderau Mathieu, afecto al
C. R. I. M. núm. 164, pase destinado
al C. O. P. A. núm. 25 incorpor4in
dose con urgencia.
Lo comunico a Y. E. para su co
nocimiento y cumplimiento: Barcelo
na, 8 de octubre de 1938.
P. 13..
A. CORDÓN
Señor...
• Núm. 20.259
Circular. Excmo. Sr: : He tenido
a bien disponer que el sargento de
Complementchide ARTILLERIA don
Aurelio Seri-alto Almoguera, afecto
al C. R. 1. M. (núm. 3, pase desti`
nado al C. O. P. A. .n'úm. ir, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico .a V. E. para su co
nocimiento y cumplim4nto. Barcelo
na, 8 de octubre de' r938.•
. 1. D.,
A. CORDÓN
sefior...
Núm. 2o.260
Circular. Excmo. .Sr. : He tenido
a bien disponer que los sargentos
de INGENIEROS que a continua
ción se relacionan, de ascendidos a
dicho empleo por orden circular Mí
mero 19.2041 de 29 de septiembre pa
sado (D. O. núm. 252), pasen a ocu
par los destinos que se les señala,
incorporándose ,con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 9 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CoRDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Luis Martínez Colomer, al
Grupo de Transmisiones del XXIV
Cuerpo de Ejér.cito.
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D. Gabriel Fernánde Elipe, al mis
,
mo.
D. Luis Repiso Balasch, al Grupo
de Transmisiones de Instrucción nú
mero 2.
D. Garlas Osoro Vega, al mismo.
Barcelona, 9 de octubre de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 2o.261
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a, bien d6iponer que los cinto sargen
tos de INGENIEROS que a conti
nuación se relaciánan, de ascendid.os
a dicho. empleo por orden circular
número 18.325, de 12 de.septiembre
pasado (D. 0..núm. 240), queden con
firmados en la Compañía de Trans
misiones ,de la 45 Brigada Mixta, don
de actualmente prestan su6 servicips.
Lo comunico a V. E...para su co
Rocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, '9 de octubre de de 1938. ,
P. D., •
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Jesús Hernández Conesa.
D. Fermín Bobadilla Sota.
D. Fernando Palomar Sanz.
D. Vale,ntín Acedo González.
D. Enrique Sanz Fabra.
Barcelona, 9 de octubre de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 20.262
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los sargentos del CUERPO
DE TREN que figuran en la siguien
te relación, que empieza por D. Al
varo López Lázaro y termina con don
Emilio Herrera Pérez, pasen a cubrir
las destinos que se l'alean, incorpo
rándose can urgencia.' /
Lo comunico aV. E. para su cbno
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
6 de octubre de 1938.
Señor...
A. C,ORD6N
•
RELACIÓN QUE SE CITA
Sargento equiparado, D. Alvaro Ló
pez Lázaro, de la Compañía de T. A.
de la 34 División, al Cuarto Batallón
Especial de T. A.
Otro, D. Angel Bosch 1Grinontel1,
ídem ídem.
Otro, D. Alfredo González Martí
nez, de la Compañía Divisionaria de
T. A. de la 16 Divisiófn, al XVIII
Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Carlos Lloréns Saláiz, de
la Compañía ide T. A. del X 'Cuerpo
de Ejército, a la Delegación de la Di
rección General de Transportes de
Valenoia.
Otro, D. Prudenció Martín Hernanu,s
do, de la •Compañía de T. A. de la
/3 Brigada Mixta, al Cuarto Batallón Asimilado a capitán, D. José Bra
Local de T. A. ' yo Torres,i,a1 Parque Central Auto
Otro, D. Manuel
•
Bard Azorín, de móvil del Ejército núm. 2 (confir
la Compañía bivisionaria de T. A. de /nación).
la 27 División, al Parque Central<
Automóvil núm. 3 (confirmación).
Sargento profesional, D. José Fe
rrer Mbiach, a 1,gual destino que el
anterior (confirmación).
Sargento en Campaña, D. Fernati
-do Moreno Salinas, a la Compañía
de T. A. de la 45 División (confir
mación).
Otro, D. Emilio ,Herrera Pérez, del
Octavo Batallón de" T. A., al Parque
Central Automóvil núm. 3.
Barcelona, 6 de octubre de I38.
A. Cordóry. •
Núm. 20.263
Circular. ■Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el sargento de
MILICIAS de Intendencia D. Luis
Fernández Cabañero'del C. R. I. M,
número lo, pase destinado al Cuedro
Eventual del Ejército de Andalucía,
incorporándose con urgIntia y sur--
tiendo efectos administrativos a par
tir de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. t. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 8 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 20.264
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el personal del CUERPO AU
XILIAR SUBALTERNO DEL
EJERCITO que a cdutinuación •se
relaciona, comenzando con D. Alejo
GonZález Cervera y terminando con
D. Nicanor Alonso López, pasen a
servir los destinos que se indican,
efectuando su incorporación con ur.-
genciá.
Lo comunico a V. E. para su_ cono
ciiniiento y cumplimiento. Barcelona,
8 de .octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Auxiliares adminisstrativos
-Asimilado a capitán, D. Alejo Gon
zález .Cervera, a la Jefatura Adminik
trativa ,Comarcal de Almería-Grana-\
da .(confi•mación).
Asimilado a teniente, D. Eleuterio
Sánchez Portela,- al Cuartel General
del XXI Cuerpo de Ejército (confir
macióp.).'
Otrt, D. Fernando Barrícuete Mar
tín, al Parque Central Automóvil del
Ejército núm. 2, (confirmación).
Otro, D. Francisco Sánchez Mén
dez, Ídem.
Otro, D. Julián Sanz Sanz, ídem.
Otro, b: Pedro López Gil, de «Al
Servicio del Arma de. Aviación», al
Cuartel General ..de la 55 División
(voluntario).
Auxiliares 'de taller
- Otro, D. Pedro Grande aerrero,
ídem:
Otro, D. Antonio Verdti, Cauque.
ídem.
Otro, D. Víctor Granja Feinández.
ídem.
Otro, D. José Senis •Almeta, ídem.
Auxiliares de obras y talleres
-
Asimilado a teniente, D. Diego Pa
rra Pérez, al Parque Central Automó
vil del Ejército núm. 2, (Confirma
ción).
Otro, D. Tomás López Marrón, íd..
Otro, D. Pedro Puertas Martín, íd.
Asimilado a sargento, D. Eduardc.
Valero Martín, ídem.
'
Otro, D. Jesús lEspinosa Rodríguez,
ídem.
Otro, D. Juan Sánchez González,
ídem.
Otro, D. Juan Bautista. Micó -Na
valón, ídem.
Practicante de illedfriciluz
Asimilado a .teniente . D. Afradisic
Gámez G21.rcía al Parque Central Au
tomóvil del. Éjército núm., 2 (confir
mación).
Maestros herrdclores.,forjadoreé
Milnidado a capitán, D. _Alejandri
no Escribano García, del Cuadr
.Eventual idel Ejército del Cetátro, a
la Compañía de Transporte Thporn-6-
vil del I Cuerpo de Ejército..
A.Similado a teniente,. D., David
M.artíne'z González, del Regimiento de
Caballería *núm. 21 al Batallón de Re
taguardia núm. i9 (acredita un arlo.
nueve meses y un día de s.ervido de
frente).
Asimilado a sargehto, D. Manuel
Martínez Martínez, -de a las 6rdenes
del director de Veterltaria del Ejér
cito del Centro, a "la Compañía Lde
Transporte Automóvil del'III Cuerpo
.de -Ejército.
Provisional, D. Higinio Gómez Ex
pósito, de _la 38 Brig-ada-,Mixta. a
175 Brigada Mixta.
Conserjes
D. Santi'ago Alfageme Pérez, al:
Cuartel General del Ejército del Cen--
tro (confirmación). -
D. Arnaldo Llinás Casellas,
D. Eleuterio Pardo Vinuesa, ídem.
D. Alberto Sahuciuillo Hueso, ídem.
D. Rafael Diestro Pascual, ídem.
D. Emilio Valentiano Vede, ídem.
Nficárnor Alonso López, ídem.
Barcelona, 8 de octubre dO 1Q38.
A. Cardón.
2o.26
Circular. Excmo. Sr. : Con arrá
glo a lo dispuesto en la orden circu
lar núm. 12.802, de 9 de julio últi
mo (D. O. núm. 173), ampliada por
la número 16.124, de 21 de -ágostc
último (ID. O. núm. 2.16), he resuel
to que el personal civil .que a con
tinuación se relaciona, del que ha
habido conocimiento de su nombra
miento y se encuentra conveniente
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mente clasificado por el Negociado de
Informátión y Contnol, quede confir
mado en sus ,destinos en las condizio
nes que determina la orden circular
de 22 de diciembre de 1936 (D. O. nú
mero 274, página 588, columna terce
ra), ampliada con la de 14 de. febrero
de 1937 (D. O. núm. 40, página 488,
columna tercera), quedando sujeto el
personal de referencia a los preceptos
de la ordGn circular núm. 11.376, de
20 de junio ,próximo pasado,(D. O. nú
mero 156), surtiendo efectos adminis
trItivos esta disposición en la revista
de Comisario del próximo pasado mes
de agostel,
Lo comunico a V: E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 6 de octubre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SEI CITA
D. Manuel Rodríguez Fernández,
en el C. R. I. M. núm. 1.
D. Antonio García Novella, en la
Escuela Popular de Guerra.
D. Pedro Pérez Barrallo, en el De
pósito de Intendencia de Quintanar
de la Orden.
D. Enrique Cuenca Granch, en la
Inspección General de Sanidad.
D. Blas pulgar Muñoz, en da Je
fatura A-dministrativa Comarcal de
Cuenca.
D. José Morant Miralles, en la
fatura Administrativa Comarcal
Barcelona.
D: José Ventura Cannau, en el mis
' mo destino que el anterior.
D. Antonio Mir Albanell, ídem.
D. Lui's iFabregat Fibla, ídem.
D. Ramón 'Cisttrnas Brusi, ídem.
D. Eattardo, Albeldo Ramón, Wem.
D. Joalluin •olorner Torroella, en
la Jefatura Administrativa Comarcal
de Gerona.
Barcelona, 6 de octubre •de 1938.
A. Cordón.
Je
de
Nani. 20.266
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo
°
dispuesto en la orden circular
número 12.802, de fecha 9 de julio pró
ximo pasado (D. O. núm. 173), am
pliada por la número 16.124, de 21 de
agosto último (D. O. núm. 216), he
resuelto que ,el personal civil que a
continuación se relaciona, del que ha
habido conocimiento de su nombra
miento y se encuentra convenientemen
te clasificado por el Negociado de In
formación Y Control, quede confir
mado en sus destinos, .para prestar
servicio •de mecanografía, en las con
diciones que determina la orden cir
cular de 22 de diciembre de 1936
(D. O. núm. 274, página 588, colum
na tercera), surtiendo esta disposición
efectos administrativos a partir de la
revista de Comisario del próximo p
Sado mes de agosto.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na 6 de octubre de 1938,
Señor...
P. D.. ,
A. CORDÓN
RELACIÓN QI.TE SE CITA
Doña Ezvarnación García Cerdán,
en la Escuela Popular de Guerra.
Doña Victorina Andrés Henche,
el mismo destino que la anterior.
Doña María Fernández Rodríguez,
núm. 2, ídem.'
Doña María, Arévalo González, en
la Pagaduría de Campaña de Madrid.
Doña. Clotilde Molina Ruiz, en el
Doña Julia Calvo Martín, en(la Dimismo destino que tia anterior.
recaón General de 'los Servicios de
Retaguardia y Transportes.
Doña María Molina Yurrita, en .el
mismo destiqo que la anterior.
Doña Concepción Pascual Romero,
ídem.
Doña María de los 'Dolotes del Cas
tillo Sáenz de Tejada, ídem.
Doña Luisa. Royo Francés, en el
segundo Batallón Local de Transpor
te Automóvil.
Doña Laura _de 'Castillo Sáenz de
Tejada, en el.Tribtinal Militar perma
nente del Ejército del Ebro.
Doña Pilar Gaos Eneiso, en el Par
que ,Central de Sanidad Militar.
'Doña Ana María Olmos Pérez, en
la Inspección General de Sanidad.
Doña iGloria Olmos Pérez, en el
mismo destinó que la- anterior.
Doña Magdalena Fernández Barr-,
so, ídem.
Doña (Carmen Mateo y Sousa, ídein.
Doña Josefa González dcerín, ídem.
Doña Matilde !Cabezali Bastián, íd.
Doña Amelia .Cunillera .Pascual, íd.
Doia María del Carmen Gómez
Murgui. en el Parque 'Central de Sa
nidad Militar.
Doña Elvira Estrada España, en
el Segundo Batallón Local de Trans
porte Automóvil.
- Doña Rosario" López•11.1odríguezir en
la, 'Jefatura de Transportes Militares
del Ejército del Centro.
Doña Josefa iMolet Antoñana., en
la Jefatura Administratiú.a Comarcal
de !Barcelona.
Doña` Aurora Balaguer Feros, en
pi mismo destino que la anterior.
Doña Dolores Calaf Salas, ídem.
Doña Alberta Juncosa Ferrer, ídem.
Doña Cándida Monforte Sierra, íd.
Doña Ana Masso Llach, ídem.
Doña Mercedes. Baucells íd.
Doña. Rafaela Salazar Ruiz,' alern.
Doña Pilar Fernández Alvarez, íd.
Doña Aurora Fernández Alvarez,
ídem: »
Doña
en
Dolores Comas Gibert, ídem.
Doña Isabel_Mifiana Cucarella, en
la Jefatura de los Servicios de Inten
dencia de la Demarcación de Cataluña.
Doña Carmen Nistal Hernández,
la Pagaduría y Caja Central
_Doña Laura Reguilla Hernánde
-
en la Intervención Civil Central de
Guerra.
■ Doña Carmen López Herrero, !en el
Estado Mayor ded Ejército de Tierra.
Barcelona, 6 de octubre' de t8.
A. Cordón.
DISPONIBLES
Núm.. 20.267
Circular. ExCmo, Sr.: He resucite
que el tIniente coronel de INPAN
TERIA,.pr,ofesional, D. José Villa
grán Ganzinotto, del Cuadro Eventuai
del Ejército 'de Andalucía, y el tenien
te en Campaña, procedente de la Ei
cuela Popular de ,Guerra núm. 3, di
Francisco Baraguer A.leniany, de re
emplazo por enfermo en Valencia, pa
sen a la situación de disponible gu
bernativo, con residencia en Baza y
Valencia, respectivamente,-con *arregló
a lo dispues,to en la orden circular nú
mero 7.037, de 25 de abril último
(D. O. núm. 'cm).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 7 de octubre de 1938.
Señor...
Núm. 20.268
In D.
A. Colmo )N
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que los, siete oficiales
y sargentos, procedentes» de MILIr
CIAS, que figuran en si,kuierite re
lación, que envieza c,on el capitán don
José María Marín Llue y, termina con
el sargento D. Pedro Torres Román,
pasen a la situarión•de disponible gu
bernativo, .con residencia en las pla
zas -donde radican las autoridades o
Tribunales a cuya disPosicifróft •e en
cuentran, surtiendo efectos administra
tivos a partir de la revista- del meg ac
tual.
Lo comunico a V. E. para sti .co
nocimiento y cumplimiento. Barczi!)-
na, 8 de octubre de 1038.
Señor.:.
P. . D.
A. Cono()N
RELACIÓN QUE SE CITA
rapitán
D. José María Marín Line, 4e
24 División.
Tenientes
• D. Rafael' Díaz Brito.
D. Miguel García Vega, de Ia To
Brigada Mixta.
D. Julián Padill;1 Alvarez, de la Ti
Brigada ,„Ifixta.
o
Sargentos
D. Antonio Ramo- Romen.) • dP
107 Brigada Mixta.
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D. 'Fernando Ballesteros Avila, de
la 23 Brigada Mixta.
D.' Pedro Torres Román, del Bata
llón de Sanidad del XIX Cuerpo de
Ejército.
. „
Barceiona, 8 de octubre de 1938.—
A.. Condón: /-
Núm. 20.269
Circular. Excmo. Sr.: He Ilenido
bien disponer que el teniente de IN
FANTERIA,-en Campaña, p7oceden
te d Mi1its, D. Isidr-o Gil Jabega, de
la segunda Brigada Mixta, pase a la
situación de disponible gubernativo,
surtiendo efectos administrativos a par
tir de la revisa .del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 6 de octubre de 1138.
P. 11.,
A. ColubtoN
Señor.:.
Núm. 20.270
CisCUllar. Excmo. Sr.: "He tenido a
bien disponer que el atenient:_ D. Ma
nuel Rodríguez González, de, la 46 Di
visión, y el sargento D. José Soto Lo
zano, -df la 212 Brigada Mixta, am
bos de INFANTERIA de Milicias,
pasen a a situación de divonible gu
bernativo, surtiendo efectos admin.s
tartivos a partir de la revista del mes
actual.
Lo pc(«niunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimienio. Barcero
!la, de octubre de 1938.
ñor,.
Núm. 20.271
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr.: He tenido . a
bien ,dispener que el teniente en Cam
i.)aña de ARTTLERIA D.' Mariano Ji
ménez León, del Ejército del Centro,
:)a :j la situación de ,disponible gu
bernativo en Madrid, como compren
olido •en :a regla .primera de la circu
lar núm. 7.037, de 25 de abril último
(D. O. núm. mi).
Lo .comunico a V. E. para su co
nocirniento y cumplimiento. Éarcelo
na, 6 d( octubre de 1938.
Señor...
Id
P. D.,
A. CoR1(.1\'
, Núm. 20.272
Circular. 'Excmo. Sr.: He tenido a\
bien disponer que el teniente de SA
NIDAD MILITAR, procedente de
Ifjlicias. D. Antonio Albeza López,
del Primer •Centro de • Instrucción y
Reserva de Sanidad Militar, pase a
la situación de dis.poniblk gubernati
vo, n 7:S:ciencia eq Madrid, surtien
do efeclos administrativos a partir de
la revista del mes actual..
Lo comunico a V. E. .para su 000-
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 8 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor..,
Núm. 20.273
Circular. Excmo. Sr.: De confor
midad a lo dispuesto en la norma pri
mera de la orden circular núm. 7.037,
de 25 de abril último (D. O. núme
ro loi), he resuelto que el sargento
de Complemento, de Intendencia, don
D. Juan Tomás IvIedrano García-Ar
gudo pase a la situacióní .de disponible
gubernativo, con residencia en ,Cuen
ca, por haber quedado a disposición
del .Tribunal de Espionaje y Alta
Traición ,en 26 de marzo último.
•
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 8 de octubre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
FI■iPLEOS EN CAMPAÑA
20.274.
Circulas-. .Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo .preceptuado en la orden
circular ,de 22 de septiembre de .1937
(D. 0. núm. 229), he resuelto con
firmar a los veintiún comprendidos
en la siguiente relación, que empie
za .con bel capitán .,de Infantería don
Eusebio Hernández Domínguez y ter
mina con el capitán de Ingenieros
D. Hipólito Rivero Riestra, proceden
tes de Milicias, ien los empleos en
campaña de las Armas que. se seña
lan y con la antigüedad que se in
dica, .por ,el tiempo de duración de
la misma. •
Lo comunico a V. E. pai-a su co-,
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 5 de octubre de 1938.
P. 1)..
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INÉANTERIA
Capitanes
Fh. Eusebio Hernández Domínguez,
con la antigüedad de 2 de febrero
de 1937.
D. José Otero Guadalupe; con la
de 31 de diciembre de 1036.
Tenientes
D. Agustín Martínez Alonso, con
la antigüedad de 31 de diciembre
de 1936.
D. Andrés Gutiérrez Gómez, con
la .misma.
D. Juan Martínez Sánchez, con la
ticly) de febrero de 1937.
D. Jaime Vives lliñana, con la de•
1 de abril .de 1937.
D. Afitonio Escallante Morgado, con
la de 2 de abril de 1937.
D.
•
Victoriano González Navajas,
con la de i de agosto de 1937.
D. José López Moya, con la de 15
de agosto de 1937.
Sargentos
D. Aurelio Viñas Sailz, con la an
tigüedad de 31 de diciembre de 1936.
D. Ramón Serrano Ferras, con la
misma. •
D. Antonio Díaz Castellano, con la
ntisma.
D. Juan Amorós Amoré)s, con la de
5 de enero ,de 1937.
D. Francisco Navarro Moreno, con
la de 12 de febrero de 1937.
D. Miguel Romero Olariaga, con la
de 1 de mayo de 1937.
CABALLERIA
Teniente
D. Antonio Villaescusa Monterde,
con la antigüedad de 31 .de diciembre
de 1936.
ARTILLERIA
Sargentos
D. Victoriano Sáiz Ruiz, con la an
tigüedad de r de *enero .de 1937.
D. Avelino Ceballos Solar, con la
de 31 de enero de 1937.
D. Ramón Fernández .González,
la de de julio de 1937.
con
INGENIEROS
Capitanes
D. Manuel Iturripz Malcorra, con
la antigüedad. de 6 de enero de 1937.
D. Hipólito Rivero Riestra, con la
de lo de febrero de 1937.
Barcelona, 5 de octubre de 1938.—
A. Cordón.
EMPLEOS PROVISIONALES
Núm. 20.275
Circular. Excmo. Sr.: Accediendo;
a lo solicitado por los médicos civi
les que figuran_ en la siguiente rela
ción, he tenido a bien concederles. la
.categoría de teniente médico provi
sional del Cuerpo de SANIDAD MI
LITAR, por el tiempo de‹.. duración
de la campaña, de conforitidad con
lo preceptuado en la orden circular
de 31 de . julio de 1936 (D. O. nú
mero 170, pág. 212, columna tercera),
ampliado en la de 28 de mayo de 1937
(D. O. núm. 139, pág. 593, columna
tercera), pasando a servir los desti
nos que Se señalan y quedando sii
efecto la asimilación que les fué con
ferida y destino que tienen adjUdica
do por las disposiciones que en dicha
relación se indican. Surte efectos ad
ministrativos esta disposición a par
tir de la revista ,de Comisario del
próximo mes de _noviembre.
Lo ,comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 3 de octubre de 1937.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Al Hospital de Evacuación del Ejér
cito de Extremadura
D. Pedro Sanz Linares, asimflado
a capitán médico .por orden circular
NUM.. 265
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de 26 de septiembre de 1937 (DIARIO
OFIcut, núm. 234), y prestando ser
vicios en el citado Hospital.
A la Segunda Agrupación de Hos
pitales ,de Evacuación del Ejército de
- Andalucía
a ¡Miguel Santaolallá Pérez, asimi
lado a capitán médico por orden cir
cular de 26 de septiembre dé 1937
(D.• O, núm. 234), actual jefe de 1a
citada Agrupación.
A las órdenes del General comandan
te del Grupo de Ejércitos de la zona
Centro-Sur
- B. José Hernáridez 'García, asimila
do' a teniente ;médico por orden cir
cular núm. 10.566, de 7 de junio 'últh
mo (D. O. núm. 146), con destino en
e: 1-hospita1 Militar Base de Murcia
por. la misma disposición.
D. Ramiro Rivera Mirallias, asimi
lado a teniente médico por orden cir
cular de 1 de septiembre de 1937
(D. (), ním-i. 225), con destino en-la
Clínica núsm. r del Hospital Militar
Base .de El Malecón por la misma
disposición.
D. José -Manuel Laserna Ivlega, asi
milado a teniente médico por orden
circular núm. 10.195, de 1 de julio úl
timo (D. O. .núm. 142), con destino
en la Clínica núm. i del Hospital
Militar Base de Murcia por la mis
ma .disposición.
D. Fernando Ruiz Moreno, • asimh
lado a teniente médico por orden
circular de 2:3 .de agosto de '1937
(D. O. núm. 203), con destino actual
mente C-1:1 el Hospital Militar Base de
Alcoy. „
D'. Juan Muñoz .Martínez, asimilado
a. teniente médico por orden circular
de 20 de septiembre de 1937 (D.. O. nú
mero 227), con destino en la Clínica
núm. 2 de la Agrupación Hospitala
ria de Albacete por la misma dispo
sición.
Barcelona, 3 de octubre -de 1938.—
AI Cordón.
Núm. 20.276
Circuiar. Excmo. Sr. : De. confor
-midad.--,con lo preceptuado en la or
den circular de 31 de julio de 1936
(D. O. cnúm. 170, pág. 2125 columna
tercera). ampliado en la de 28 .de
mayo 'de 1937 (D. 0. núm. 139, pá
gina 593. columna tercera), he teni
do a. 11-,•ien conceder el .empleo de te
niente médico provisional del Cuer
po ide 54NIDAD MILITAR, por el
tiemp: .de duración de la campaña,
a los médicos civiles que figuran en
la siguiente relación quedando con
firmados .en. los destinos que actual
mente tiene asignado cada uno, y que
se citan. Surte 'efectos administrativos
esta disposición a partir de Primero
dél .-corri ente m
Lo ecrmunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 6 die octubre de 1938.
P. D.. •
A. 6.oizr)()N
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Vicente BosCh Olives,. del Ejér
cito del Este. (Destinado como sol
dado practicante por orden circular
número 7.780, de i de mayo último
(D. O.. núm. r
D. Santiago Mata Pons, del 'Ejér
cito tdel Este. (Destinado como sol
dado médico por orden circular nú
mero 11.946, de 26 de junio •últirno
(D. O. núm. 162).
D. Eugenio Sugrañés de Porta, del
Ejército del Este. (Destinado como
soldado médico por orden circular
ipúmero 15.280, de 8 de agoto últi
mo (D. O. núm. 206).
D. Luis Condom .Sagarra, del Ejér
cito del- Este. (Destinado como sol
dado médic6 por orden circularnúmero15.56o, de ir d agosto ultimo
(D. O. núm. 209).
D. Juan Fiernaní,as Perelló, del Ejér
cito del Este.
D. Armando Muñoz Calero, del
Ejército del Ebro. (Destivado como
solda'd'o médico por orden circular nú
mero 18.556; de 14 de septiembre úl
timo (D.. O. núm. 243).
D. Antosnio Martí Granel!, del 142,jér
'cito del Ebro.
D. Francisco Videllet González, del
Ejército del Ebro.
D. Rafael Marín Iranzo, del Ejér
cito de Lev.ánte. (Destina.do cOMO S01-
dado médico por orden circular nít
m.er'o 14.186, de 2; de julio último
(D. O. núm. 191).
D. Juan Pérez SInchez, del Ejér
'cito de Levante. (Destinado corno sol
dado‘médico por orden circular nú
mero 14.186, de 25 de julio último
(D. O. núm. i9t).
D. Antotrtio Fernández Alcarria, del
Ejército de Levante. (Destinado por
orden circular núm. 14.187, de 25 de
julio último (D. O. .núm. un).
D. Hernán Cortés de los Reyes, del
Ejército de Levante. '(Destinado. como
soldado médico Dor orden circular nú
mero 14.186, de 25 de julio último
(D. O. núm. 191).
ID. 'Manuel Martínez García, del
Ejército del Cientro. (Destinado como
solidado risiédico por orden .circular nú
mero 1,8.563, de 16 de septiembre úl
timo (D. O. núm. 243).
D. Fernando Rivero Tháfiez. del
Ejército del Centro.
D. Emilio Pastor Dahlauder, del
!Ejército de EXtre:madura. (Destinado
conjo soldado médico por orden cir
cular núrit. 15.962, de 15 de agosto
último (1:). O. núm. 2141, con .el,,nom
hre de D. Emilio Pastor Derhaxidier.)
'D. Ramón Jimena Lara, del Ejér
cito de Andalucía. (Destinado como
soldado módico por arden circular
núm. 18.563, de 16 de. septiembre úl
timo (D. O. núm. 243), Can el nom
bre de Juan Ramón Jimeno-Lara.)
D. Antonio Maurandi Caro, del
Ejército de Andalucía.
D. José Muste 011e, del XXIV
Cuerpo de Ejército. (Destinado cómo
'soldado médico por orden circular nú
4«
mero 16.473, de 23 de agosto último
(D. 0. núm. 22t).
D. Jcaquín Serrat Huguet, de la
Agrupaciónr Norte de Defensa de Cas-2
tas. (Destinado corno soldado médico
„por orden circular núm. 15.279, de
6 ide agosto último (D. O. nd'snt
TO 206).
D. Manuel Martínez Sellés) de la
Comandancia General de Ingenieros
del Ejército del Cento.
D. Gregorio Escribano Ortiz, del
Batallón de Obras y Fortificación mí
mero 30.
D. Manuel Martínez García, de la
Inspección General de Sanidad del
Ejército, para los sis•rvicios quirúrgi
cos. (Destinado como soldado 1116diéo
por orden circular núm. 14.544, de
,29 dé julio último (D. 0. núm. 195):
D. José Moinné Fané, de la Clíni
ca núm. 9, de la Agrupación Quirúr
gica de Barcelona. (Destinado como
soldado ,médico por orden circular mí
mero 16.252, de- 1'8 de agosto último
(D. O. núm. 2118).
Barcelona, 6 dt octubre de i938.—
A. -Cordóv.
Núm. 20.277
Ci;-cu/ar. Excmo. Sr. : En cumpli
miento a lo dispuesto en la orden
circular de 19 de junio de 1937
(D. O. núm." '49, pág. 691, columna
•segunida), he resuelto el
empleo provisional de Nuxiliar facul
tativo segundo del Cuerpo de SANI
DAD .MILITAR, por el tiempo. de
duración de 'la campaña, a Jos aspi
rantes provisionalés de la Sección
Auxiliar Facultativa qt1 figuran' en
la siguiente relación, or hallarse
comprendidos en lo qu prece-ptúa el
articulo sexto de d4ia disposición,
quedando confirmado en el destino
que actualmente tiene as'ignado cada
uno que se cita. Surt efectos admi
nistrativos esta disposición a partir
de primero del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento' y curnplimietnto, Barcelo
na, 4 de. cctubre de 1938.
Señor...
o. D.,
A. CORDÓN
. t
!ZE1/ACIÓN QUE SE CITA
1). Guillermo Real García, de la
20 Brigada Mixta, prestando Servi
cios desde 21 de julio de 1936.
•
D. Luis Valverde Otero, de la 29
Brigada Mixta, 'prestando servicios •
desde 24 de julio de ,1936.
D. Ramón Salcedo Gámez, de la
43 .Brigada Mixta., prestando servi
cios ;desde 28 de julio de 1936.
D. Francisco Cámara Hermoso, de
la 46 Brigada Mixta, prestando 'ser
vicios idesde 19 de julio de 1936.
D. Vicente Vilaseca Ponis, de la
1.14 Brigada Mixta, prestando servi
cios desde 21 de julio de 1936.
,D. Juan Martínez Almagro, de la
120 Bri.gada Mixtat prestando servi
cios desde 27 de julio de 1936.
,
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D. Manuel Doménech Alsina, de
la 25 División, prestando servicios
desde 24 de julio de 1936.
D. Pascual Campillo Ruiz, de 14
46 División, •prestando servicios des
de 24 de julio de 1936.
*D. Juan Ledesma. Pizarra, de la
:Plana Mayor del primer ,Cuerpo de"
Ejército, prestando servicios. ,desde
27 de julio de 1936.
411/
partir de revista de Comisario del
próximo mes de noviembre.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y 'cumpl'imiento. Barcelo
na, 4 de octubre de 1938.
Señor...
P. p.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
,D. Pedro Rayana Fuster, de la las, órdenes del General Comandan
Agrupación Norte de Defensa de 'te del Grupo de Ejércitos dse la zona
Costa., prestando servicios desde 20 Centro-Sur
de julio de 1936..
D. Vicente Roselló Calvo, de De
f6nsa de Costas, prestando servicios
desde »9 de jun° de 1936.
D. Rafael Gómez Lucapl, del Bata
llón de Puentes núm. 1, prestando
servicios desde 21 de julio de 1936.
D. Aur'elio García Bueno, asimila
do a alférez -practicante por orden
circular núm. 3.486, de. 2 de marzo
último (D. O. núm. 55), con destino
actualmente en, primera 'Agrupa
ción de Hospitales del Ejército de
Andalucía (Hospital base).
D. (Enrique .Muñoz Bordes, del Ba- D. Arturo Sánchez Martín, asimi
talión de Obras Fortificaciones mí- lado a alférez practicante por orden
mero 44, .prestando servicios desde 21
de julio de 1936.
D. José Adalid Reyna, del segun
do Batallón de Transporte Automó
vil, prestando servicios de.sde 27 de
julio de Ild36.
D. Luis Linares Ramón, del pri-,
mer Centro Facultativo de Sanidad
Militar, presta-ndo servicios desde 20
de julio de i'936.
D. Cristóbal Martín Negri, de «Al
Servicio del§4 Arma de Aviación»,
prestándo servicios desde 18 de julio
de 1936.
o. Teófila Marcos Redondo, del
Hospital Militar.' Base de Ciudad
Real, prestando servicios desde 18
de julio de 193-6.
D. julio Sauri Tomás, • del Hospi
tal de Campo-nobles, prestando ser
vicios desde 27 de julio de 1936..
Barcelona,.4 de octubre de 1g38.
A. Cordón.
.N.1.1111. 20.278
•
Circular.' Excmo. Sr. : ViStas las_
instancias. promovidas 'porlos prac
ticantes civiles que figuran en la si
guienbe, relación, he resuelto conce
derles la cateloría de aspirantes pro
visionales*de la Sección Auxiliar Fa
cultativa del Cuerpo de' SANIDAD
MILITAR, por el tiempo de duraciónde la campaña, con arreglo a lo pre
ceptuado en la orden circular de 23
de octubre de 1936 -(D. O. núm.,. 221,
página 206, columna tercera), am
',pijada en la dé 19 de junio de 1937
(D. O. núm. 149,• 'pág. 691, columna
segunda): siendo destin.ádos a las ór
fp denés del ,General Comandante del
Grupo dé Ejércitos de la zona Cen
lro-Sur y a las del Inspector .Gene
,ral de Sanidad del Ejército, y que
dando sin efecto el destino qué se • les
adjudica Y asimilación que se 'les con
cede por las ffisposiciones que en la
citada relación'se'ndican. Surte efec
tos administrativeis esta disposición a
cricular de 2 ,de enero último íDIARIO
OFICIAL núm. 6), con destino en la
Clínica minl. 1, del Hospital Militar
base de Murcia, por la misma dispo
gición,
D: Antonio. Molina Cuevas, asimi
lado, a alférez practicante por orden.circular- de 26 de agosto d 1937 (DIA
RIO OFICIAL núm. 207)3 c0,0 destino enels Hospital Militar base de Linares,
por la misma disposición.
A las órdenes del Inspector General
de.Sanidad del Ejército -
D. José María París Duatiz, asimilado a alférez practicante por or
den circular núm. 5g' de o d
marzo último (D.
destino en el Hospital Militar base
de la AgrUpación, Médica de Barce
lona, por • la misma .disposici ón
. Barcelona, 4 de octubre de 1938.—
A. Cordón.
QUINQUENIOS
Núm. 20.279
Circular. Excmo. Sr.: fEn cumpli
miento de lo dispuesto en las órde
nes circulares ide 15 y 17 de septiem
bre de 1936 (D. O. núms: 185 y 189,
páginas 348 y 387, columnas primera
y segunda, respectivamente), este Ministerio ha resuelto conceder el quin
quenio extraordinario de quinientas
pesetas ,anuales al topógrafo del C. A.
S. E. (asimilado a capitán) D. Ed
mundo Miranda Peña, con destino en
la Sección Cartográfica del Estado
Mayor, .por su fidelidad y servicios
presth.dos al Régimen.
La antigüedad de este quinquenio
será la de 19 ,de- junio último, y su'percepción, a partir de primero de
julio siguiente, dada lu actual cla
sificación de Control. -
Lo com‘iinico a V. E. para su co
nocimiento y, cumplimientl. Barcelo
na. 3o-de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señdr...
•
RECOMPENSAS
Núm. 20.280
Circular. Exemo. Sr. : He resuel
to conceder la Medalla de Sufrimien
tos por la Patria (honorífica) a. doña
Rosario Gambín Berná, madre.cle les
soldados de Infantería D. Luis, don
Antonio y D. José Soriano Gambín,
fallecidos en acción de guerra, por lle
nar las condiciones determinadas en
la norma 13, apartado a), párrafo ter
cero, de las dictadas por orden cir
cular núm. 7.0023 de' 24 de
• abril 'úl
timo. (D. O. núm., rol).
Lo comunico a V. E. para su, co
nocimiento y cumplimiento, Barcelo
na, 7 de cctubre de 1938.
P. D.,
A. CoRr4N
Señor..,.
Núm. 20.281
"
Circular. !Excmo. Sr. : He resuel
to conceder los empleos de cabo y
sargento al personal del Ejército pes
teneciente a las 127 y 126 Brigadtás. I
Mixtas que se expresa en la siguien
te relación, que empieza con D. Au
gusto Alvira Lachera y -termina con
D. Eusebio Coll Rodríguez, en .armo_
nía con lo preceptuado en la norma
undécima dé las aprobadas por orden
circular núm. 7.002, de 24 de abril
;últi•o (D. O. núm. mi), en el. que
disfrutarán la antigüedad de _22 del
citado mies de* abril, quedando Cance
lados con esta recompen§sa todos los
méritos contraídos por lás interesa
dos hasta primero de agosto siguiente.
Si alguno de, ellos hubieSe'falleci
do .o desaparecido en acción de guek
rra, la fecha de, antigüedad será' la
de su muerte o desaparición.
Lo comunico a V. E. para, su co
nocimientb y cumplimiento. "Barcelo_
na, 29 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CGRDÓN'
Señor...
RELACIÓN QUE SY CITA
De la 127 Brigada Mi.r4;
INFANTERIA
A sargento
Cabos
D. Augusto Alvira Lachera.
D. Perfecto Masip Beltrán.
D. Angel Banzo Escartín.
D. Blas Herrando Pana.
D. Vicente. Antín Panzano.
D. Francisco. Boixadera Bori.-
D. Florentio Barrios Samper.
D. Jerónimo Manaul Sarroca.
D. Manuel Castillo Supervía.
D. Pascual Cored Otín.
D. Felipe Martín Herrero.
D. `Benito Larraz Gracia.
D. Enrique Torrent Beleraguel-,
D. Ramón Escrich Noguera'. •
D. Manuel Sánchez García.
D. Manuel Medran° Escriba-ni)
D.' José Villanova Vleanova.
D. Ramón La .Cambra Use.
•
D. (). NUM. 265
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D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Antonio Torres Ballabriga.
José María .-Puigcercus Sean.
Martín Novellón Duaso:
Luis Menal Guardia.
Antonio Guillén Ballabriga.
Antonio Lahuerta Alba.,
Jalan Lorca Méndez.
Antonio Auson Pico.
Roseat.do Raluy Mariííoso.
Gabriel Camañes Bastus.
Angel Falguera Moren.
Agustín Roca -Tolosa.
José López Mora.
Francisco Pérez Salinas.
Pmeterio Cabreor Conde.
D. Diego González Reyes.
D. Antonio Cuy Urgeles.
D. Juan José Linares Cano.
D. Andjali Marco Corral.•15. t io Suñén Claveras.
D. José Montserrat' Doménech.
D. Bernardino Ramos 'Ruiz.
D. Antonio Santolaria Castan.
D. José Sánchez Miranda.
D. Miguel Rodríguez Campan.
D. Amadeo Martínez García.
D. Jaime Miró Vila.
D. José Delpuig Sorinas.
D. Manuel Opi Ballarín.
D. Miguel Murillo Egea.
D. Juan Pastor Martí.
D. Tomás Ascaso Nabasa.
D. Nicolás Fortuño Falceto.
D. José Sampietro Gomabu.
•
D. Antonio • Susparregui Ribera.
D. Paulino Callen Acin.
D. Ertrique Ramos Abad.
D. Lorenzo Oliván Labay.
D. Alejandro Santolaria Bretes.
D. José, Marco Palacios.
D. Amador .Re•rbel Buarnes.
D. Antonio Navarro Barrafón.
D. Ramón -Esteban García.
D. Antonio Monviela Sanmartí.
D. Francisco Laliena Puyúelo.
D. José María Palacín Brusau.
D José Zubiarrain Martínez.
D. Emilio Ferrer Lacueva,
D. Pedro Jaime Navajas.
D. Pascual Royo Almudévar.
D. Antonio Treviño Nadal.
D. Lgnacio Limón Sánchez.
D. Santos _Lanaja 'Expósito.
D. José Ribet Samatán.
D. José Marín Marcos.
D. `Roberto Coll :Paratilla.
D. Benito Couto Couto.,
D. José Aguilar• Espada.
D. Manuel Gistain Pkez.
D. José _Cabellu Cartlue.
D. Tomás Parres Valer°.
D. Francisco Sánchez Rodríguez.
D. Antonio Selnia Fernández.
D. Manuel Sender Sampietro.
D. , Máximo García .García.
D. Blas Meler López.
D. Manuel 'Pérez • Lorenzo.
D. Vicente Barce16 Bida.
D. Antonio Rodulfo Pérez.
D. Pedro. Abril ,Sala.
D. Jbsé Dura Luna.
D. Antonio Crespo Giménez.
D. Saturnino Chavarría Casado. /
x. D. Pascual Fenoller Miguel.
D. Germán Ubes Vicario.
D. José León Palau.
ere`lb
Ni *V
D. Joaquín Castan Samper.
D. Fernando García García.
D. Félix Celestino Sánchez.
D. Miguel Planas Miralles.'
D. Enrique Artal García.
D. Manuel Teres Alzuria.
D. Pedro Poveda Baviento.
D. Manuel Raluy ,Gombau.
D. Antonio Latorres Laiglesia.
D. Joaquín Abarca Pérez.
D. Salvador Martín. Lara.
D. Juan Bardina, Solana.
9 D. José Carrasco As'ensio.
D. Manuel Vega Moreno.
D. Juan Basbal Lloreda.
D. Antonio Obiels Pérez.
D. Pedro Martí Juan. \
D. Jesús Tudela Larraz.•
D. José Bo Noguera.
D. Francisco Montull Zapater.
D. Antonio Lanau. Robles.
I/ José Seluy Durany.
D. Eutropio Mateo González.
D. Luis Puig Barceló.
•
D. José Pérez Gisbert.
D. Luciano Upez Sánchez.
D. Agustín. Martínez Gtiasch.
D. Segundo Trailer° Lascasas.
D. Pedro Allueva Lorente. •
D. Salvador Hernández Pérez.
D. Miguel Andréu Gargallo.
D. Luis Brillas IVranen.
D. José Gómez. Fortea. •
p. José García 'López. •
INGENIEROS
D. José Benede. Andreu:
D. Luis Mostola 'Pérez
D. Luis Torres Tora.
D. Antonio Saun Mur. .
D. Juan Sanclemente Ara.
D. Gregorio Gracia Bertrán.
D. José Roldán Terrer.
D. Máximo Santolaria Gal?arre.
SANIDAD
D. Martín Pérez Florentín.
D. Juan Serra • Campos.
D. Jaime Ríu Baffle.
De la 126 Brigada Mixta
INFANTERIA
A. 'cabo
Soldado • dt.. primera:
Martín .Puig Esparrche.
Soldados dé segunda
Ama,dor Garell Soto.
jodquín Alberich Rebull.
Jaime Guix Flo. •
Jaime Viñals Ulla.
Jaime Riera Viñals.
J06é Cabrerizo Cabrerizo.
CándidD Ros Llimona.
José- Marqués Gabaro.
A sargento
•
Cabos
D. José Mirambell Rovira.
D. Pedí--o Bolea Nova.les.
D. Juan Zapata Martínez.
D. Juan Nog.ués Toledo.
. —
D. Juan Guasa Pérez.
D. Juan Salque .Lansá.
D. Antonio Oliver Encinas.
D. Estanislao Homs
D. José Fresque Peiró.
D. Pedro Escribá Sánche7.
D. Emilio Torres Prado.
D. Alfonso Rojas Rojas,
D. Anselmo Jolquera s Torres.
D. Luis Lozano. Miranda.
D. Pedro Oeiro Bádenas.
D. José Tramunt Planas.
D. Narciso Punol Vehi.
D. Bernardo Castañé Prat.
D. Juan Arnedo Calvo.
D. Gumersindo Martínez.
D. Matías López Gómez.
D. Antonio 'Soler ,Padilla.
D. José Bover Parau.
D. Emilio Canpena Dom6necl.
D. Eugenio Martínez Escorza.
D. José Mauri Doménech.
D. José Torres Arroyo.
D. José Alarcón Rodríguez.
D. Manuel Nebot Ros.
D. Antonio Palos Querol.
D. Alejandro »Angulo Vilasauto,
D. Eusebio, Ballesteros Sánchez.
D. Javier Pascual Moreno.
D. José Comas Llop.
D. José Gil, Maronda.
D. Pablo Mo Alejandro.
D. Joaquín Mateu Martos.
•
D. Luis Rovira Roca.
D. Francisco Ripoll Rodríguez.
D. Francisco López Montesinos,
D. Andrés Muñoz García,
D. Francisco Villamate Pena.
D. Andrés Furnós Canut.
D. Juan Piñol Salazar.
D. j'osé ISbler López.
D. Clemente Trigo Uson •
D-. Timoteo Pau Beltrán.
D. Francisco Monzón Cuello.
D. Javier Travel- Tená.
D. Francisco Buyé 'Serra.
D. Juan. n'amos Díaz.
D. Angel "f obaa.s d la Cruz.
D. José Bernabé Ga
D. Isidro' Martín Benito.
D. Manuel Pedrola Dolz.
D. Conrado Sespluguts Roig.
D. Antonio 'Valls •Suilé.
D. Isidro .Albech• Esteban.
D. Diego Rodríguez •Asensio.
D. Juan SáncheZ Sánchez.
D. Bernardo Valero Martín,
D. Vicente Lacruz López.
D. Gabriel Vallespí Arrándiz.
D. Daniel Triquell Montañola.
D. Pedro Planas Carreras.
D. Eudaldo Puigc até Vifiez.
D. J.aime Sans Albert.
D. Francisco Jiménez Callanas.
D. Miguel Jadraque Tobía.
D. José Vaque Soriano.
D. Demetrio -Comas Dalmau.
D. Peclrb Larregula Aloy.
D. José Martí Martí.
D. Miguel' Planas Sities.
D. Juan Peñalvert Ortiz.
D. Juan Navarro Higuera.
D. Jaime Ma?ia Giralt.
D. Segundg Sesma Polo.
D. Eusebio Coll Rodríguez.
Barcelona, 29 de septiembre de
1938.—A. Cordón.
1
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REEMPLAZO
Núm. 20.282
Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta del Comandante Militar de Cata
luña, he resuelto que el mayor de
INFANTERIA, de Milicias' D. Vi
cente López Martín, pase a la situa
ción de reemplazo por herido, a par
tir del día 31 de nayo 'último V con
residencia en . Madrid, por hallarse
comprendido en el artículo 48 de las
Instrucciones aprobadas por orden
circular de de junio de 1905 (Co
lección Legislativa núm. 1ot).
*Lo c9munico a V. E. para €1.1. co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 2 de octubre de 1938. .
CORI)(')N
Señor...
Núm. 2d.283
Circular. Excmo. S. : A propues
ta del Comandante Militar de Mur
cia he resuelto que el mayor de INFÁNTERIA, .de Milicias, don An
drés Vivo del Toro, pase a la situa
ción de reemplazo por herido a par
tir del día 12 de .agosto ultimo, )-7 con
rz.sidencia en la expresada • plaza, por
'hallarse comprendido en el artículo
48 de las Instrucciones- aprobadas por
orden circular de 5 de junio de igo5
(C. L. núm. tor).
Lo comunico a V. E. para su co
. nocirniento y cumplimiento. Barcelo,
'na, 2 de octubre de 1938.
Señor...
Núm.
P. D.,
A. CORDÓN
•
20.284
. Circular. Excmo. Sr. •He tenido
a bien disponer: que el teniente, pro.-
cedente de Milicias, D. Marcelo Ru
bio .Sáez, en situación de reemplazo
provisional por herido, con residen
cia en Alquerías :del Niño Perdido
(Castellón) siga en la misma situa
ción en Albacete.
Lo comunico a V. É.. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, i de octubre de 1938.
P. b..
A. CoRD(
Señor...
....1441444441%4%444144411,1441,144%
Marina
SECCION DE PERSONAL
MARINERTA
Núm. 20.285
Se concede al personal de Mari
nería que a continuación se relacio
na, la continuación en el servicio,
con derecho a lois beneficios regla
mentios, por el tiempo, campaña y
fecha de comienzo de la misma que
al frente de cada uno -de ellos se ex
presa.
Barcelona, 8 de octubre de 1938.
P. n..
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
RELACIÓN QUE SE CITA
Andrés León, José. — Marinero, de
primera.—«Miguel de. Cervantes;).4---
Tres años en primera, desde 31 de
marzo de 1937.
Basanta Vispe, Lucinio.—Maxinero
de primera.—«Lzaga». — Tres años
en primera, desde 5 de noviembre
de 1937.
Celsá Bayona, Luis.—Cabo provi
sional de Oficinas.—Miguel de Cer
vantes)).—Tres años en primera, co
mo' marinero de primera, desde II
de septiembre de 1937.
Lois La.reo, Rogelio.—MArinero de
primera...—«Miguel de Cervantes».—
Tres años en. primera, desde 14 de
noviembre de 1937.
TORPEDOS Y ELECTRICIDAD
Núm. 2o.86 -
•
Excmo. Sr. : Vista la copia certi
ficada de la libreta original del ca
bo provisional torpedista Eduardo,
Cabezos Santiago, rendida en cum
plimietíto a lo ,preceptu-ado en el
'punto tercero de la orden ministe
rial núm. 9.984, de 6 de junio úl
timo (D. O. núm. 139), este -Minis
terio, da acuerdo con lo informádo
por la Sección del Personal, ha te
nido a bien promover al interesado
a cabo de segunda torOdista, otor
gándosele para todos los efectos lá
antigüedad de 24 de julio pasado, fe
cha. en que cumplió el ario de prác
ticas, como comprendido en el pun
to cuarto de la citada orden minis
terial -y quedando sujeto a cuanto en
el mismo se 'establece.
Barcelona, 9 de octubre de 1938.
Señores...
P. D.
ALFONSO JÁTIVA
SECCION DE. JUSTICIA
•
Núm. 2o..287
Excmo. Sr. : Este Ministerib acce
diendo a lo propuesto por la Sección
de Justicia, ha tenido a bien nom
brar teniente' auditor provisional de
la Armada; al soldado de Infantería
de Marina, letrado, D. Luis Canti
que .en la actualidad viene
prestando servicios propios del Cuer
po Jurídico en la Auditorio de la
Flota, en virtud de la habilitaci6n
conferida cpn arreglo al artículo 46
del Reglamento de dicho Cuerpo.
Barcelona, 7 de octubre ?de .1938.
P. D..
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
NÚM. 20.288
Excmo.. Sr. : Este Ministerlo, ha
tenido a bien nombrar para el cargo
de Secretario • de Justicia de la Au
ditoría' de la l'iota, al teniente au
ditor provisional de la Armada don
Luis Ca.nti Simó.
Barcélona, 7 de octub. e de 1938.
Señores...
4.
P. D.,
•ALFONSO jÁTIVA.
Núm. .20.289
•
Excmo. Sr. : Atendidas lás presen
tes circunstancias, este :Ministerio ha
tenido a bien nombrar, con carácter
provisional, 'para el cargo d.?, audito±.
de la Flota al teniente aud:tor de la
Armada D. Manuel G-ailcía Padrón;
cesando en el mismo D. Humberto
Girauta • Linares, qu e-n continuará.
•
desempeñando los de AS56OT General. "
y Auditor de la Jurisdicción de esta
Subsecretaria. -
Barcelo-la, 7 ele octubre de 1938.
Señores...
P. D.
ALFONSO JÁ"TIVA
SECCION DE MAQUINAS
Núm' . 20.290
Este Ministerio, d? conformidad
con lo informado por. Ja Sección de
Máquinas y el Estado Mayor-ade Ma
rina, ha resuelto aprobar la entrega
de la Jefatura- de Máquinas del guar
dacostas «V-33», verificada el ,día 14.
de septiembre último, por el segundo
maquinista Naval D. Francisco Gar
cía Pérez, al teniente maquinista de
la Armada D. Joaquín Jorquera
Méndez de la Vega.
Baftelona, 7 de octubre de (933.
P. D.,
ALFONSO JÁTD,TA
Señores..:
INTENDENCIA GENERAL.
MARINA
COMISIONES
Núm. A).291
Excmo. Sr. : Este Ministetio, de
conformidad con lo informado por la
Intendencia General de Marina e In
tervención Central, ha resuelto de
clarar con derecho a dietas como ca
so comprendido -Ten el decreto de 18
de junio de 1924 (D. O. núm. 145))
la 'comisión 'del servicio desempeña
da por el auxiliar segundo de C. A.
S.' T. A., D. Francisco Sánchez Mar
tínez durante seis días en Cabo Pa
los, debiendo afectár el importe de.
11
-a
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•
dichas dietaps al capítulo primero del
vigente presupuesto.
Barc-elon a , 5
•
de octubre de 1938.
Señores...
P. D.,
ALFONSO JÁTiyA
Núm. 20.292
Circular. Excmo. Sr. ; Este Mi
nisterio, de conformidad con lo infor
mado por la Intendencia General de
Marina e Intervención Central, ha re
suelto declarar con derecho a dietas
dobles Come caso comprendido en el
decretó' de 18 de junio de 1924
(D. O. núm. 145), la comisión del
servicio desempeñada por • el ofici4
segundo naval D. Raralón Orjales
Sueiras 'durante un día., pernoctando
en babo Creus' debiendo afectar el
importe de dicha dieta al capítulo
primero del vigente presupuesto.
Barcelona, 7 de octubr ede 1938.
Señores...
P. D.,-
ALFONSO JÁTIVA
Núm. 20.293
Excmo. Sr. : Éste*Ministerio, de
conformidad con lo informado p3r
•
a
Intendencia G:-..neral de Marina e In
tervención Central, ha resuelto de
clarar con derecho a dietas reglamen
tarias como caso comprendido en, el
dei.:reto de 18 de junio de " 1924
(D. O. uúm. 145), la comisión del
servicio desempeñada por el maestre
montador D. Joaquín- Sánchez Mar
tínez y el operario de sepinda Nico
lás Soto Sota y el operario eventual
Matías Sánchez Merofío, durante
trefina días en Portmán, debiendoafectar el importe de dichas dietas al
capítulo primero del vigente presu
puesto.
Barcelona, 7 de octubre de 1938.
P. D.
ALFONSO IÁTIVA
Señores....
SUELDOS, HABERES Y GRATI-,
FICACIONES
Núm. 20.294
Excmci. Sr : Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por la
Intendencia General de Marina e InL
tervención Central, ha resuelto con
ceder la bonifica•ción del 20 por lo°
de su sueldo durante cuatro años al
comandante médico de la Armada
D. José Ros Costa, y a partir de. la
revista del primero de agosto de 1937,
por servicios prestados con anterio
ridad a enero de .1936 y con arregicl
a la orden ministerial de 15 de di
ciembre de 1931 (D. O. núm.. 2o9)
y decreto de 18 de diciembre de 193o,
debiendo afectar al ejercicio en vi
gor las reclamaciones correspondien
tes al año 1937.
Barcelona, 6 de octubre de 1938.
Señores...
e
P. D..
ALFONSO JÁTIVA
•
EXPEDIENTES SIN CURSO
Núm.. 20.295
Relación de expedientes' dejados
sin curso con arreglo a lo _dispuesto
en la orden ministerial circular de
25 de mayo de 1904 (D. O. núm. 59),
por las causas que se expresan :
Empleo y nombre del we lo proMueve : paisana, Antonio López de la
Euente
Objeto de la petición : solicita des
tino por poseer conocimientos de
electricidad.
Autoridad o persona que lo C113
sa Registro General de esta Subse
cretaría.
Fundamento por el cual queda sin
curso : Por no haber sido movilizado
su reemplazo.
•
Barcelona, 9 de •octubre de 1938.
El jefe de la Sección, Miguel- Buiza
y Fernández Palacios,
44444%%4%%~444%4%,%114~141444
Aviación
SECCION DE PERSONAL
RAJA
Núm. 20.296
Circular.' Excmo. Sr. : De confor
m. idad con lo dispuesto en el artículo
sexto de la orden circular número
14.957, de 6 de agosto último (DIARIO
OFICIAL núm. 201), he resuelto cause
baja en el Arma de Aviación, con
pérdida de empleo y título, el sar
gento piloto D. Ernesto Fenollosa
Alcaide, quedando en la situación mi
litar que, por razón al reemplazo a
que pertenece, le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
ncoimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 8 de octublte de 1938.
P. D.,
CARLOS NéSiez
Señor...
Núm. 20.297 ,
Circular. Excmo. Sr. : Accediendo
a lo solicitado por el sargento mo
vilizado, de la Comandancia de Obras
de Aviación, D. Eusebio Díaz' Lpipez,
he resuelto cause baja en dicha Ar
ma, por fin del corriente mes, que
dando en -la situación militar corres
pondiente a su reemplazo.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo
na,.9 de octubre de 1938:
'CARLOS NÚÑEZ
Señor...
CONDUCTORES
Núm. 20.298
Circular. Excmo. Sr. : Cumplidos
los requisitos exigidos en las convo
catorias de cabos. conductores even
tua en que.tomaron parte los conduc
•
15(1
tores del Arma de Aviación'j uan Par
lade Brisemon y Manuel Pla Descai
':e, he resuelto concederles el empleo
de cabos conducto.res eventuales, en
el que disfrutarán la antigüedad de
25 de sjunio de 1937, con efectos ad
ministrativos Le. primero del corrien
te mes.
*Lo comunico a V. E. pata s ab
ao-imiento y cumplimiento. Barrvlo
k,a., q de octubre de 1938.
b.,
CAXLOS NúSiE
Señor...
CU R.SL)S
N ím. 20.299 ,
' Excmo.' Sr. : Vista la
instancia •elevada por el quo fué alum
no piloto, Baldomero Roig Gozalbo,
los informes -emitidos por el Jefe de
la Escuela y Cotaisario General de
Aviación, por los que se comprueba
la desaparición de las causas que mo
tivaron. su baja en el Arma, 'he re
suelto' 'quede sin efecto, en lo' que' a
dicho alumno se refiere, la orden
circular de 3 de. febrero última
(D. O. nm.. 31), causando alta nue.vámente.úen la misma y efectuando su
incorporación a la Escuela correyon
die‘tite' pa,ra continlar el curso de di
cha eSpedali•dad.
Lo comunico a V. E. para 8u co
nocimiento y cumpliiniento. Barcelo
na, 8. de octubre de 1938.
P. D.,
LAMAS NúgiE7
Señor...
,RECI1TTAM1ENT(')
Nútni 20.300
Ciraular. Excmo. Sr. :Dictadanormáspor orden circular núm.. 7.210
'de 28 de abril último (D. O., mime-.
ro 103), para el alistamiento volun
tario del Arma de Aviación, entre in
dividuos de treinta y cinco a cuarenta
años, queda rectificada en el sentido
de que pueden solicitarlo de treinta
y nueve hasta los cuarenta y cinco
años de edad, quedando subsistentes
cuantos preceptos en la referida ,dis
posición se mencionan.
Lo comunico a V. 11. p4ra su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na,' 8 de 'octubre de 1938.,
, P.
• CARLOS NÚÑEZ
Señor...
REEMPLAZO
Núm. 20.301 o* 411.
Circular.' Excmo.. Sr. : :Visto el
certificado de reconocimiento iaculta
tiVo, practicado al efecto, y de con
formidad con lo establecido en laF
Instrucciones aprobadas por ordencircular de 5.de junio. de 1905
Legislativa núm. roí). he resuel
to declarar en situación de reemplazo
por enfermo, a partir de 29
.1b
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Zo último, con resi
- .i
dencia en Mi:rcia,
al teniente observador de Aviación
D. José Arego Montero.
Lo aomunico a V. E, para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, o de octubre de 1938.
P. 111.,
•
CARLOS NÚÑEZ
Núm. 20.302
Circular. Excmo. Sr. : Visto
•
el
certificado de reconocimiento faculta
.t*vo, practicado al efecto, y de con
formidad con lo establecido en
las
Instrucciones aprobacias pof orden
f:ircular de 5 de junio de 1905
c. L. núm. I01), he resuelto decla
rar -en •situa-ión de reemplazo por
enfernio a partir de 4 de mayo últi
nio, con residencia en Murcia,.al sar-1
lento movilizado especialista en
com
bustibles D. Serafín Escartí Santa
dreu.
Lo comunico á V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 9 de octubre de 1938.
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
TITULOS
• .•
Núm. 20.303
Circular. Excmo. Sr. : Por haber
terminado con aprovechamiento el
curso de ametrallador bombardero y
de conformidad con lo dispuesto en
el artículo segundo del decreto de 13
de octubre de 1936, (D. O. número
210), he resuelto conceder al soldado
alumno Angel García Zapater,. el ti
tulo de dicha especialidad y empleo
de cabo de Aviación en los que dis
frutará la antigüedad de 22 de sep
tiembre último, con efectos adminis
trativos ,,a partir de primero del .co
rriente mes.
Lo comuyico a. V. E. paya su. co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 6 de octlibre de 1938.
CARLOS NÚÑEZ .
•DtsrosIcIoNEs DE OTT? nc;
MINISTERIOS'
ORDENES
.-Malisterio- de Hacienda y
Economía
c'edicadas a- la producción de mate- b) Lá fábrica en la que el perso
rial de guerra, resultare muerto o nal civil o militarizado a que se re--
-apacitado' total o parcialment • fiera, prestaba sus servicios, man:-
el trabajo como consecuencia de fe-Stando si se trata•de industria mili
la acción del fuego enemigo. tarilada o requisada por el Minilte
Desenvolviendo l preceptuado en
-
rio de Defensa Nacional o que, sink)
edicho decreto, con vistas a fijar las starlo, produce material de guerra,
énzondiCiones precisas, para el reconoci- una proporción del ochenta por
miento de posibles derechos y la cuan_ ciento de su producción global, que
tía de las pensiones a conceder, se entrega totalmente al Ministerio
estima necesario dictar una orden Defensa Nacional.
_pie (recuerde, a la vez, las disposi- c) El grado o empleo en el EVr
ciones de ,pro-Jedimientos aplicables. cito gut ostentaba el causante al
Por ello y teniendo en cuenta lo ocurrir su fallecimiento o inutilidad.
,zstablecido en la orden circular del debiendo los incluidos en ese caso,
'Ministerio de De.fensa Nacional de acompañar, además, el títulp ene
veintisiete de septiembre último so- clido • por ,el Ministerio d-e Defensa
*)re efeVos retroactivos del decreto Nacional, o manifestar el número del
itado, >el de Hacienda y Economía DIARIO OFICIAL en el que aquél
ha' tenido a bien dispener : d) Que a juicio del que expide el
Artículo primero. Las p• • celitificado, el causante esté compren
fkie se crean con. derecho al disfrute dido en los artículos sesenta y tres,
de los ,haberes pasivos que concede sesenta y cua.tro, sesenta y cinca, se
el decreto de dieciséis de agosto de .senta seis o sesenta y siete del Es
mil novecientos treinta y ocho, diri- tatuto de Clases Pasivas.
girán la opsartuna instatncia -al Di Artículo tercero. Tendrán.--derec-i-io
rector G.4:.-neral de la Deuda, Seguros
y Clases Pasivas, única autoridad ea-
a las pensiones dichas en case de
muerte los familiares que detalla dipacitada para su concesión. ho Estatuto y la tramitación de las
A la instancia acompañarán los mismas se ajustará a lo prevenido
documentos que respecto a las pen- en la orden ministerial de :dieciocho
siOnes extraordinarias por defunción de febrero de mil novecientos treinta
comprobada o presunta, e inutilidad v siete—a excepción de los relativos
o invalidez exigen, las órdenes de a la competencia, como establece el
-T-ste Ministerio de dieciocho de febre- artículo primero—y-'en el de invaliclz
ro y treinta de mayo de mil novecien- el que la -sufra, tramitándose los ex
tos treinta y - siete ; las certificacio- pedientes, en este caso, conforme a
ies del Registro Civil demostrativas la orden de este Ministerio de trein
del parentesco que ligue al reclaman- tal de n;iayo del propio' año,
te con el causante, y, en su caso,
la información de pobreza, conforme Artículo cuarto. Se adquirirá el
a lo determinado por el vigente Re- derechó al disfrute de las pensionesextraordinarias de <referencia, cinnglamento para la aplicación del Es
tatuto dé Clases Pasivas del Estado. do los hechos deterMinantes del falle
Los interesados, en caso de residir cimiento o invalidez total o parcial
pfuera de Barcelona,- podrán dirigir ara el trabajo, se hayan producido
la instancia y documentos a la .ex- a partir del día diecinueve de julio• Spresada, Dirección, bien directamente de mil novecientps treinta y eis y
se 'estimará. como sueldo reguladór elo.. por conducto de los- delegadogr, de
Hacienda de la provincia de su resi- correspondiente al .empleo militar delldencia• y practicar 'ante losinterven- causante o en otro caso e mínimode diez pesetas diarias,. cualquieralores de ésta las inform-aEiones tes
tificales supletorias de los, dócumen- que ,sea el jornalpercibido:•'t
tos. referidos, cuando .no sea- posibIP Lo •digo a V. I. para su Conoci
acorrypaflar los originales, por depen- miento ,y demás efecíos. Barcelona,der de Rep..,istrós o autoridakles situa
das en •zona rebelde. cinco de octubre dé mil novecientos
treinta y ocho.
Artículo segundo. También w..•om
paña)rán a la documentación ant,
dicha,
-
un certificado que se reputa MÉNDEZ ASPE
como básico para la concesión de
esta clase de pensiones, expedido por Ilmo. 'Sr. Director General de la
la Subsecretaría de Armamento. El
referido - documento habrá de conte- Deuda, Seguros y Clases. Pasivas.
ner : (De- la Gaceta núm. 280.)
a) Un resumen de hechos, acrediNúm. 20.304
Ilmo. Sr. : La Gaceta de la Repú
blica, de dieciocho del' pasado agos
to, publicó un decreto del Ministerio
de Defensa Nadional, fechado el die-.
ciséis, el cual concede derechos pasi
vos al personal civil y militarizado
.que, prestando servicios en industrias
tativo,.de la ocasión y circunstancias
en que ocurrió la muerte o incapa
cidad total o parcial para el traba- a
jo y la afirmación de que ésta fué IMPRENTA y TALLERES DEL MTVISTERIO
producida por acción del fuego. ene- DE DEFENSA NACIoNAL.—EJÉRcrro Dt
migo. TuntRA.:—MADRID
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